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Prispevki za socialno varnost so prispevki, ki jih vplačujejo zavarovanci, delodajalci in 
ostali deležniki tako državne kot tudi posebne skupine prebivalstva. Na podlagi prispevkov 
se določijo prihodnje pravice iz sistema socialne varnosti. Socialni prispevki predstavljajo 
enega od najpomembnejših virov financiranja socialnega varstva. Zato se države odločajo, 
da bodo svoj sistem socialne varnosti v večini financirale s prispevki. Hkrati pa v Sloveniji 
v veliki meri obremenjuje plače, kar vpliva na njihovo višino. Vplačevanje prispevkov je 
lahko obvezno ali prostovoljno, odvisno od statusa zavarovanca in sistema države. 
Analiziral sem prispevne stopnje, načine obdavčitve in osnovne pravice, ki se financirajo s 
prispevki v petih državah Evropske unije, to so Avstrija, Hrvaška, Irska, Slovenija in Velika 
Britanija. Postavljeno hipotezo, da ima Slovenija visoko obremenitev s socialnimi prispevki 
glede na opazovane države OECD, hkrati pa so pravice vezane na vplačane prispevke, 
sem v zaključku v celoti potrdil. Države imajo med seboj podoben način pobiranja 
prispevkov, vendar se v veliki večini razlikujejo po prispevnih stopnjah in socialni kapici 
posledično je tudi davčna obveznost različna, nekatere kapice nimajo, druge so se odločile 
za delno, nekatere pa za polno socialno kapico, nekatere države imajo postavljeno tudi 
spodnjo omejitev, do katere se ne plačajo prispevki, spet drugi pa imajo postavljeno 
minimalno osnovo, od katere dalje se prispevki plačajo. 
Ključne besede: socialni prispevki, prispevki za socialno varnost, prispevna stopnja, 
članice Evropske unije.   
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SUMMARY 
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOCIAL SECURITY CONTRIBUTION RATES 
IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES. 
The social security contributions are paid by the employee, employers, other insured 
groups of population by state as well as specific population groups. On the basis of the 
contributions are determined future rights under the social security system. Social security 
contributions represent one of the most important sources of financing of social 
protection. Therefore, countries decided that its system social security to be 
predominantly funded through contributions. In Slovenia social security contributions 
largely burdened salary which affects the amount of wages. Payment of contributions may 
be compulsory or voluntary, depending on the status of the insured person and the 
system in each country. I analyzed the contribution rates, methods of taxation and the 
fundamental rights which are funded by contributions in five European Union countries, 
namely Austria, Croatia, Ireland, Slovenia and the United Kingdom. The hypothesis that 
Slovenia has a high burden of social security contributions in relation to the observed 
OECD countries, as well rights are related to the contributions paid in the past, I fully 
confirm this hypothesis in the conclusion. Countries have a similar way to deduct 
contributions, but largely there are difference in contribution rates and implemented cap, 
consequently tax liability is different, some countries do not have a social cap, some 
decided for partial, while others for full cap implementation, some countries have also 
raised the lower limit up to which contributions are not paid while others have raised the 
minimum contribution base above which the contributions are paid.  
Key words: social contributions, social security contributions, contribution rate, member 
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Prispevki za socialno varnost so prispevki, ki jih vplačujejo zavarovanci, zaposleni in 
delodajalci v korist zavarovanca. Na podlagi prispevkov se določijo prihodnje pravice iz 
sistema socialne varnosti. Socialni prispevki predstavljajo enega od najpomembnejših 
virov financiranja socialnega varstva. Vplačevanje prispevkov je lahko obvezno ali 
prostovoljno, odvisno od statusa zavarovanca in sistema države.  
Začetek socialnih zavarovanj sega v drugo polovico 19. stoletja, ko so se v Evropi začele 
pojavljati posamezne oblike obveznega zavarovanja. Delavci so se povezovali v zadruge in 
druge strokovne organizacije, ki so jih zastopale pri uresničevanju pravic naproti lastnikom 
kapitala. Tako so države z zakoni začele regulirati področje varstva delavcev in uvajati 
minimalne norme socialnega varstva. Posledično je tudi po zaslugi nemškega kanclerja 
Bismarcka zaživel sistem socialne varnosti, za katerega so se začele zanimati tudi druge 
države. Leta 1952 je Mednarodna organizacija dela sprejela Konvencijo 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti, ki vsebuje predvsem določila o minimalnih normah na področju 
zdravstvenega varstva, brezposelnosti, starosti, nesreč pri delu in poklicnih bolezni ter 
materinstva. Predvideva plačevanje prispevkov in določanje osnov za pravice. V zadnjih 
nekaj letih je večina držav OECD in EU začela zmanjševati davčne obremenitve dohodkov 
iz dela z namenom ublažiti brezposelnost, ustvariti nova delovna mesta, povečati 
potrošnjo prebivalstva in izboljšati splošno gospodarsko situacijo. V Sloveniji se osnove za 
izračun socialnih prispevkov in same prispevne stopnje niso spreminjale nekaj let, z izjemo 
prispevkov za samostojne podjetnike, kar je ena od manjših sprememb. V zadnjem času 
je bila aktualna socialna kapica, vendar se vlada za to potezo za enkrat še ni odločila. 
Slovenija je ena redkih držav, ki nima implementirane delne ali celotne socialne kapice. 
Togost slovenskega trga dela potrjujejo tudi mednarodno-primerjalne analize politik 
prožne varnosti in obremenitve plač z davki ter prispevki v primerjavi z ostalimi državami 
članicami EU. Učinek obdavčitve dela skupaj z drugimi politikami trga dela na zaposlenost 
in brezposelnost je bil tudi predmet raziskave, ki sta jo na vzorcu 21 držav OECD v 
obdobju 1983–2003 izvedla Bassanini in Duval leta 2006. Analiza je pokazala, da v 
povprečni državi OECD visoka in dolgotrajna nadomestila za brezposelnost in visok davčni 
primež povzročijo povišanje agregatne brezposelnosti. Izziv se kaže predvsem v tem, da 
bi države lahko bile ob enem še naprej socialne, kljub temu da zmanjšajo obremenitev 
dela s socialnimi prispevki, s to potezo bi zmanjšale brezposelnost. Raven pravic 
najšibkejših slojev prebivalcev pa bi se lahko celo povečala.  
Namen diplomskega dela je predstaviti, ali je Slovenija preveč davčno represivna glede na 
ostale obravnavane države. Tako sem Slovenijo umestili med bolj ali pa manj davčno 
konkurenčne države. To sem prikazal s pomočjo podatkov posamičnih držav, ki 
prikazujejo, kolikšne so njihove prispevne stopnje in stopnje za posamezne kategorije 
zavarovancev, tako za delavce, delodajalce, samozaposlene, kmete. 
Cilj diplomskega dela je predstaviti, ali so v Sloveniji plače in drugi dohodki nadpovprečno 
obremenjeni s strani socialnih prispevkov v primerjavi z ostalimi obravnavanimi državami. 
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Želim ugotoviti, katera država najmanj obremenjuje udeležence na trgu dela s prispevki 
za socialno varnost, v kateri izmed obravnavanih držav prispeva delodajalec oziroma 
delavec višje prispevke in v kateri manjše. Kako se višina vplačanih socialnih prispevkov 
odraža na pravice iz socialnega varstva in zavarovanja. S tem namenom je bila 
postavljena hipoteza: Slovenija ima visoko obremenitev s socialnimi prispevki glede na 
opazovane države OECD, hkrati pa so pravice vezane na vplačane prispevke. Da bi 
preveril postavljeno hipotezo, bom uporabil opisno oziroma deskriptivno metodo, s študijo 
domače in tuje literature. Za zbiranje podatkov in ugotavljanje obstoječega stanja bom 
uporabil informacije iz medijev, analizo poročil ministrstev, mednarodnih organizacij, 
poročila statističnih uradov Slovenije in Evropske unije. V analizi bom uporabil prvine 
opisnih statistik in razsevne diagrame povezanosti.  
Diplomsko delo obsega šest poglavij, uvod je v prvem poglavju nato mu sledi še 5 
poglavij. V drugem poglavju sem opredelil socialne prispevke, tri najpogostejše sisteme 
socialne varnosti na evropskih tleh, mednarodne pravne akte področja socialne varnosti, 
zgodovinski razvoj, opredelil sem najpomembnejše pojme socialne varnosti in nekatere 
pojme s področja pobiranja socialnih prispevkov. V tretjem poglavju je poudarek na 
socialnih prispevkih v nekaterih državah članicah Evropske unije, ki sem jih izbral. Razložil 
sem, kolikšne so prispevne stopnje, davčne osnove, kdo so zavezanci za plačilo socialnih 
prispevkov in kako je višina nekaterih pravic urejena v petih državah članicah EU (Avstrija, 
Hrvaška, Irska, Slovenija, Velika Britanija). V četrtem poglavju je navedena analiza 
prispevnih stopenj posameznih kategorij (delavci, delodajalci, kmeti, samozaposleni) v 
izbranih državah, analiza višine davčne obveznosti v izbranih državah za posamezno 
kategorijo, pregled osnovnih kriterijev za dodelitev nekaterih pravic, za katere se plačujejo 
socialni prispevki. V petem poglavju je zaključek, kjer sem povzel celotno delo. V šestem 
poglavju sledijo viri in literatura, ki sem jih uporabil pri delu. 
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2 SOCIALNI PRISPEVKI 
Socialni prispevki ali prispevki za socialno varnost so prispevki, ki jih vplačujejo 
zavarovanci, zaposleni, delodajalci, nekateri nosilci obveznih zavarovanj v korist 
zavarovanca. Na podlagi prispevkov se določijo prihodnje pravice iz sistema socialne 
varnosti. Socialni prispevki predstavljajo enega od najpomembnejših virov financiranja 
socialnega varstva, socialnega zavarovanja in ostalih pomoči. Vplačevanje prispevkov je 
lahko obvezno ali prostovoljno, odvisno od statusa zavarovanca in sistema države. Po 
mnenju teorije so prispevki za socialno varnost bližje davkom, ker so prisilne narave in do 
uveljavitve pravic upravičenec ne pride po svoji želji. 
2.1 SISTEMI SOCIALNE VARNOSTI 
V svetu poznamo tri najpogostejše sisteme socialne varnosti, ki se med seboj razlikujejo 
po načinu financiranja, naravi pravic ali temeljijo na zavarovanju oseb ali na pomoči, 
obsegu pravic, ali je obseg odvisen od zavarovanja ali od dejanske stiske oseb, ali daje 
sistem večji poudarek na dajatve oziroma odškodnine ali je poudarek na storitvah, 
kolikšen je krog oseb, ki so upravičene do varstva oziroma ugodnosti. Tako v veliki večini 
poznamo Bismarckov model, Beveridgeev model in Skandinavski model socialnega 
varstva. Nekateri avtorji k tem modelom dodajajo tudi mediteranski model (Sapir, 2005, 
str. 6). 
Bismarckov model – znan tudi kot evropski kontinentalni model, temelji na obveznih 
socialnih zavarovanjih. Največja pozornost je usmerjena k zaposlenim in samozaposlenim, 
ki so po samem zakonu vključeni v obvezna zavarovanja. Pravila tega sistema določajo, 
da so vključene osebe v ta sistem zavezane plačilu prispevkov, to velja za zavarovance in 
njihove delodajalce. Glavni vir financiranja takega sistema so prispevki zavarovancev. Ta 
model se običajno uporablja v kombinaciji z elementi socialnega varstva, s tem, da se 
prvine zavarovanja uporabljajo primarno. Za zagotavljanje pravic iz obveznega 
zavarovanja upravičencem jamči država. Pravice zavarovancev in sistemi zavarovanj 
pogosto niso oblikovani tako, da bi bil posamezniku z uveljavitvijo pravic zagotovljen isti 
nivo pravic, ki bi bil primerljiv z njegovim življenjskim standardom pred uveljavitvijo le-
teh. Zato večina držav, ki uporablja tak sistem, pogosto predlaga zavarovancu, da se 
odloči za dodatno zavarovanje, nekatere države to ponujajo kot obvezno druge spet kot 
prostovoljno. V prvi vrsti so dodatna zavarovanja namenjena temu, da si osebe zagotovijo 
širše pravice, kot bi jih dobili v sistemu obveznega zavarovanja. Upravljavci sistema in 
izvajalci dejavnosti so v veliki večini javne ustanove, s soudeležbo zavarovancev in 
institucij civilne družbe. Pravice, ki jih pridobivajo upravičenci, so različna nadomestila in 
storitve, da bi pridobili pravice pristojni organi, ki zagotavljajo pravice odločajo o njihovem 
priznavanju kot nosilci javnih pooblastil. Pravice se uveljavljajo v upravnem postopku, za 
katerega je možno tudi sodno varstvo pred specializiranimi sodišči v primeru sporov med 
nosilci in upravičencem. Tak model se uporablja v večini evropskih držav in tudi v Sloveniji 
(Vodovnik, 2013). 
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Beveridgeev model, znan kot anglo-saksonski model, temelji na socialnem varstvu, v 
ospredju je skrb za tiste, ki potrebujejo nujno pomoč, manj pomemben je način 
financiranja, varstvo se zagotavlja v okviru javnega sektorja. Upravičenci so posebne 
skupine prebivalstva, skupine, ki potrebujejo pomoč in se znajdejo v stiski. Za 
upravičenost do pomoči ni pogoj zaposlenost osebe, temveč le bivanje na ozemlju, na 
katerem se tako varstvo izvaja, bodisi teritorij države ali lokalne skupnosti. Financiranje je 
določeno v zakonu ali aktu lokalne skupnosti, je ne prispevno oziroma nekontributorno. 
Obseg pravic je majhen, organi pravice priznavajo po prostem preudarku oziroma na 
temelju diskrecijske pravice. Med dajatvami so pogoste dajatve v naravi, to so dajatve v 
nedenarni obliki. Ta sistem daje velik poudarek dodatnemu zasebnemu zavarovanju, ki 
dopolnjuje skromni izbor pravic iz javnega sistema. Model se uporablja predvsem v anglo-
saksonskih državah (Vodovnik, 2013). 
Skandinavski oziroma nordijski model temelji na urejanju socialnih razmer na ureditvi 
nacionalne univerzalne socialne varnosti. Model nacionalne univerzalne socialne varnosti 
ima podobne lastnosti kot prejšnji model torej model socialne varnosti, vendar s to 
razliko, da je varstvo zagotovljeno še širšemu krogu upravičencev. Glavni vir financiranja 
pa je po zakonu iz državnega proračuna. Obseg pravic je bistveno širši, varstvo oseb ni 
pogojeno s plačilom prispevkov oziroma zavarovanjem, ampak so upravičenci vsi 
prebivalci države. Veliko pravic je zagotovljenih vsakomur še posebej, če imajo te pravice 
značaj človekove pravice ali temeljne svoboščine. Ta sistem je značilen za večino 
skandinavskih držav (Vodovnik, 2013). 
Tabela 1: Primerjava sistemov 





Iz proračuna Iz proračuna 
Obseg upravičencev Zavarovanci  Širok, vsi prebivalci Širok, vsi prebivalci 
Obseg pravic Široke Ozke, minimalne Široke 
Temelj za pravice Pretekli dohodki Dohodkovni preizkus Univerzalne pravice 
Ideološko izhodišče Konservativni model Liberalni 
Socialno demokratski 
model 




Vir: Pecman (2004), Vodovnik (2013) 
Danes stežka najdemo primer države, v kateri se uporablja izključno en sistem. Zaradi 
pomanjkljivosti naštetih sistemov se pojavljajo vsi sistemi v kombinaciji, torej tvorijo 
nekakšen mešani sistem, ki se financira s prispevki delodajalcev, delojemalcev, 
samozaposlenih in države, nekatere pravice so dostopne vsem, nekatere pa le tistim, ki 
plačujejo prispevke. 
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2.2 OPREDELITVE POJMOV 
V poglavju bomo opredelili najpomembnejše pojme področja socialne varnosti in 
prispevnih stopenj. 
SOCIALNA VARNOST IN SOCIALNO VARSTVO 
Socialna varnost je v Evropski uniji definirana kot socialno zavarovanje in socialno varstvo, 
ki sta v Evropi urejena z namenom zaščite prebivalcev proti različnim ekonomskim 
tveganjem. 
Socialno zavarovanje zajema javne ali koncesijske prispevne programe, ki krijejo 
delojemalce in njihove vzdrževane družinske člane proti glavnim življenjskim tveganjem, 
kot so brezposelnost, zdravstvena tveganja in starost. Upravičenci prejmejo dohodek 
oziroma nadomestilo ali storitve v zameno za prispevke, ki so jih plačali v zavarovalno 
shemo. 
Socialno varstvo se nanaša na nekontribitivne oziroma ne prispevne transferje, za katere 
je predviden določen cenzus in preverjanje posameznikovega gmotnega položaja. V prvi 
vrsti so usmerjeni k revnim in ranljivim skupinam prebivalstva. 
K izboljšanju položaja socialne varnosti in posledično manjšim tveganjem pomembno 
vplivajo tudi dejavniki na področju obdavčevanja in določil o minimalni plači.  
V razvitih državah socialna varnost ščiti delavce in njihove vzdrževane družinske člane 
proti tveganjem, kot so starost, nezaposlenost, zdravstvene težave in ostalo (Dethier, 
2007). 
Socialna varnost je celovit sistem, v katerem država poskrbi, da posamezniki v primeru 
nekaterih stisk, kot so izguba dohodka zaradi bolezni, brezposelnosti, starosti, smrti in 
ostalih stisk, uživajo nujno pomoč. Zagotavlja se s pomočjo predpisov, ki so v skladu z 
določbami mednarodnih aktov, bistvo je, da se preprečijo kot tudi odpravijo socialna 
tveganja, država na tak način postavlja temelje posameznikove eksistence (Vodovnik, 
2013). V najširšem smislu obsega kritje vseh socialnih tveganj, ne glede na to ali pravice 
temeljijo na sistemu socialnega zavarovanja ali socialnega varstva. Sodobni pojem 
združuje socialno varstvo in socialno zavarovanje (Kalčič, 1996, str. 17). Socialna varnost 
obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in 
prebivalcev. Socialna varnost ne pomeni samo varnosti pred izgubo dohodka 
posameznika, ampak tudi ostale pravice, ki so osebne narave in v osnovi gre za storitve.  
Kot že prej omenjeno v socialno varnost uvrščamo tudi socialno varstvo, v katerega sodijo 
storitve, kot so: denarna socialna pomoč, pomoč družini, osebna pomoč, varstvena pomoč 
invalidom, starostnikom, otrokom in ostalim ogroženim skupinam, ki zaradi objektivnih 
razlogov nimajo zadostnih minimalnih sredstev za preživljanje. Socialno varstvo je tisti 
sistem, preko katerega se država lahko opredeli kot socialna država. Kadar si posamezniki 
ali družine zaradi različnih razlogov socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti 
sami, so upravičeni do pravic iz socialnega varstva (Štiglic, 2015). 
SOCIALNA KAPICA 
Socialna kapica omejuje plačevanje socialnih prispevkov za socialno varnost navzgor. 
Tako se prispevki za socialno varnost plačajo le do določenega zneska bruto dohodka, nad 
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tem zneskom pa se prispevki ne plačajo. Države se za socialno kapico odločajo predvsem 
zaradi omejenosti socialnih upravičenj navzgor in negativnega vpliva na konkurenčnost. V 
EU je večina držav sprejela ustrezno zakonodajo in v svoj pravni red vpeljalo eno izmed 
oblik socialne kapice. 
Navadno so socialna upravičenja omejena navzgor, to pomeni, da obstaja zgornja 
omejitev pravic, kjer se pravice omejijo, kljub temu da bi upravičenec lahko pridobil večje 
pravice. Tak primer je slovensko pokojninsko zavarovanje. Negativen vpliv na 
konkurenčnost se kaže v tem, da delodajalci, ki zaposlujejo visoko kvalificirane delavce, 
navadno izplačujejo večje bruto plače delavcem, ker ti sodijo v višji plačni razred, so tudi 
prispevki višji, saj niso omejeni navzgor. Podjetja, ki imajo večji delež višje izobraženih, 
imajo tudi višje bruto stroške plač in posledično to vpliva na konkurenčnost podjetja 
(Pavlič Damjan, 2014).  
V EU poznamo različne oblike socialnih kapic, kot je delna, polna in socialna kapica samo 
za določene skupine zavarovancev. Delna kapica pomeni, da so navzgor omejena le 
določena zavarovanja v okviru socialnih prispevkov, druga pa ostanejo neomejena (Pavlič 
Damjan, 2014). Polna socialna kapica pomeni, da obstaja omejitev najvišje osnove za vsa 
socialna zavarovanja. Nekatere države poznajo tudi omejitve samo za delodajalce, delavce 
ali le za samozaposlene ali druge skupine zavarovancev. Kot prikazuje spodnja slika 1, 
socialna kapica velja za delojemalce le v treh državah EU, 12 držav EU nima zakonsko 
določene socialne kapice. Le Luksemburg ima omejitev osnove za prispevke delodajalca.  
Slika 1: Omejitve za plačilo prispevkov iz delovnega razmerja po državah 
 
Vri: Inštitut za ekonomska raziskovanja (2010), OECD (2014a), OECD (2014b), OECD (2014c) 
Kot kažejo preglednice OECD so se ureditve v zadnjih nekaj letih spremenile v to smer, da 
so države začele opuščati socialno kapico ali pa jo implementirajo v polni meri, tak primer 
je Irska, ki je opustila socialno kapico in Češka, ki jo je vpeljala. 
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SOCIALNO ZAVAROVANJE 
Sheme socialnega zavarovanja so sheme, v katerih so socialni prispevki plačani s strani 
delojemalcev, ostalih ali s strani delodajalcev v imenu njihovih zaposlenih. Plačajo se z 
namenom pridobitve upravičenosti do pravic v trenutnem ali prihodnjem obdobju za 
zaposlene ali ostale zavarovance (OECD, 2008). Plačilo prispevkov v socialno zavarovanje 
je obvezno, predvidena je tudi prostovoljna vključitev v zavarovanje s tem, da se pridobi 
upravičenost do pravic iz naslova zavarovanja (OECD, 2010). Socialna zavarovanja 
navadno krijejo določena tveganja, ki lahko povzročijo škodo oziroma izpad dohodka 
zavarovanca. Pravice, do katerih so upravičeni upravičenci, so lahko dveh vrst: pokojnine 
in drugo, kot so zdravstvo, izobraževanje in nadomestila s področja brezposelnosti. 
Pokojnine so vedno plačane v denarju, medtem ko so lahko ostale pravice denarne ali pa 
imajo storitven značaj (OZN, 2009). Pomemben vidik socialnih zavarovanj je ta, da 
zavarovane osebe prispevajo v zavarovanje neodvisno od njihovih osebnih tveganj in 
morebitnih stroškov, pomemben je tudi način financiranja, ki je v veliki večini povezan s 
trenutno ekonomsko močjo zavarovanca. Pravice so lahko vezane na prejšnjo plačo ali 
večjega števila predhodnih plač, lahko pa so pravice enake za vse ali kar pavšalne. 
Socialno zavarovanje je v veliki večini obvezno, med drugim je obvezno s tem, da se 
prepreči, da bi skupine z nizkim tveganjem same sebe izvzele iz zavarovanja, saj nekatere 
osebe, ki menijo, da so njihova tveganja nizka ali pa jih sploh nimajo, ne bi vplačevale v 
zavarovanje. Redistribucija se praviloma opravlja glede na dohodek posameznika. 
Zavarovanje zagotavlja gmotno varnost zavarovancev in njihovih družinskih članov, v tem 
primeru gre za različne dajatve s strani upravljavcev socialnega zavarovanja. Država pa 
nadalje zagotavlja garancije, kar pa za državni proračun pomeni mogoče finančne 
obveznosti (Stanovnik, 2004). 
Zavarovanje je urejeno z zakonom, ki določa pogoje za nastanek in prenehanje, 
zavarovalne primere, krog upravičencev, vrste in obseg pravic. Zaradi tega je opredeljeno 
tudi kot zakonsko zavarovanje, kar pomeni, da zavarovalno razmerje nastane in velja že 
po samem zakonu neodvisno od zavarovančeve volje, v praksi to pomeni, ko oseba sklene 
pogodbo o zaposlitvi, hkrati sklene zavarovanje. Poleg obveznih socialnih zavarovanj 
države spodbujajo vključevanje v ostala dodatna zavarovanja z različnimi davčnimi 
olajšavami. Dodatno zavarovanje je lahko obvezno ali prostovoljno, ki se sklene poleg 
obveznega javnega zavarovanja, služijo lahko kot dodaten vir financiranja določenih 
tveganj ali zgolj kot nadstandardna storitev. Zavarovanja so kategorizirana po stebrih: 
I. steber = obvezno javno zavarovanje,  
II. steber = obvezno dodatno zavarovanje za določene poklicne skupine, 
III. steber = prostovoljno dodatno zavarovanje (Stanovnik, 2004). 
SOCIALNOPRAVNO RAZMERJE 
Socialnopravno razmerje je razmerje med nosilci sistema socialne varnosti in upravičenci 
do socialnih pravic. Upravičenci do socialnih pravic so osebe, ki so upravičene do 
uveljavljanja in uživanja pravic iz naslova socialne varnosti. Nosilci so posamezni 
upravitelji sistema socialnih zavarovanj in upravitelji socialnega varstva. Vstop v 
socialnopravno razmerje je mogoč na več načinov: po samem zakonu, ko oseba pridobi 
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poseben status, s katerim avtomatično pridobi obvezno zavarovanje, s prostovoljno 
vključenostjo v prostovoljno zavarovanje, po samem socialnem primeru, ko je oseba 
upravičena do primernega varstva. Socialnopravno razmerje se opredeljuje kot 
dvostransko razmerje, ki obsega dve ali več strank v razmerju. Možne so tudi izjeme, da 
upravičenci do socialnega varstva na tem področju nimajo nikakršnih obveznosti, to 
zasledimo predvsem v zakonski ureditvi, ki določa, da je vsaka oseba upravičena do 
uživanja nekaterih socialnih pravic, to so predvsem otroci, tujci, ki nimajo nobenih 
obveznosti do nosilcev sistema socialne varnosti. V pravilu so nosilci javni zavodi, ki 
upravljajo posamezne sisteme socialnih zavarovanj, in centri za socialno delo, ki upravljajo 
sistem socialnega varstva (Vodovnik, 2013). 
RAZLIKA MED PRISPEVKOM IN DAVKOM 
Prispevke in davke opredeljujemo kot javne dajatve državi. Osnovna razlika med prispevki 
in davki je v tem, da za davke ni vnaprej opredeljene namembnosti, medtem ko za 
prispevke namembnost obstaja. Kot primer, ko zavezanec plača davek od dohodka fizičnih 
oseb ne ve, ali se bo s tem denarjem financirala izgradnja cest ali obramba države ali kaj 
drugega. Za prispevke je vnaprej določen namen njihovega trošenja, torej tisti, ki plačuje 
prispevek za zdravstveno zavarovanje ve, da gredo finančna sredstva za zdravstvene 
storitve.  
Za prispevke je po navadi določeno razmerje med višino vplačanih sredstev in protiusluge, 
ki se dobijo v zameno. Tako nekdo, ki vplača višje prispevke za pokojninsko zavarovanje 
dobi tudi višjo pokojnino, medtem ko taka povezava z davki ne obstaja, saj vsi dobijo 
enako kakovost javnih služb in storitev ne glede na višino plačanih davkov (Institut za 
javne finance, 2015). Težave nastanejo, ko se namenska sredstva prerazporedijo na 
druge proračunske postavke in tako na izvirni postavki nastane deficit sredstev, na ta 
način lahko upade kakovost storitev, upravičenci ali uporabniki storitev, za katere so 
plačevali namenska sredstva, ne dobijo več pričakovanega nivoja storitve, zato so 
razumno nejevoljni. Zato je poglavitnega pomena, da se namenska sredstva porabljajo le 
za tisti namen, za katerega se zbirajo.  
OECD pri svoji vsakoletni analizi obremenitve plač v posameznih državah članicah pojasni 
tudi obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih zaradi lažje primerjave opredeljuje kot 
davčne prihodke oziroma davke (OECD, 2014d). 
PRISPEVNA STOPNJA IN OSNOVA 
Najpomembnejši element obdavčevanja je davčna osnova. Davčna osnova v splošnem 
predstavlja finančno ali fizično količino, ki je natančno določena z davčnimi predpisi. Od 
njene velikosti je ob uporabi predpisane davčne stopnje odvisen znesek davčne 
obveznosti (Rupnik, Stanovnik, 1995, str. 20). Višina davčne osnove se lahko določi 
direktno ali indirektno. Direktna metoda se uporablja na osnovi podatkov, ki jih je 
davčnemu organu dostavil sam davčni zavezanec. Indirektna metoda pa je postopek, v 
katerem se davčna osnova ugotavlja na osnovi podatkov, ki jih je davčnemu organu 
dostavila tretja oseba (Pušnik, 2011, str. 15). Davčna osnova za socialne prispevke se po 
državah razlikuje, vsak zavezanec ima lahko drugačno davčno osnovo. Osnova za 
plačevanje prispevkov je v načelu dohodek upravičenca, ki lahko obsega bruto plačo in 
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ostale dodatke k plači, za nekatere zavezance je to dobiček ali z zakonom ugotovljen 
dohodek. Možne so tudi manjše osnove za zavezance pod določenimi pogoji, osnove so 
lahko tudi razvrščene v različne prispevne razrede. Prispevki se plačujejo od osnov, po 
pravilih, določenih z zakonom, po proporcionalnih stopnjah, stopničasti, navadni, prikriti 
progresiji, lahko pa je tudi regresivna razen za primere, za katere se po zakonu plačujejo 
prispevki v pavšalnih zneskih. Zakonski predpisi lahko določajo najnižjo in najvišjo osnovo 
za obračun prispevkov, lahko je določen spodnji cenzus, od katerega se začnejo plačevati 
prispevki, lahko je tudi za posamezna zavarovanja različna sama osnova, od katere se 
obračunava prispevek (Vodovnik, 2013). 
Enotna določitev osnove za odmero davka in socialnih prispevkov je zelo primerna in 
smotrna, saj poenostavi in olajša postopek obdavčitve, zmanjšajo se stroški in 
administracija. V nekaterih državah se osnova za davek od dohodka fizičnih oseb razlikuje 
od osnove za socialne prispevke. Zaželeno je, da so osnove za davek in socialne prispevke 
čim bolj usklajene (Barrand, in drugi, 2004, str. 21). 
Poleg davčne osnove je pri obdavčevanju pomembna še davčna stopnja in z njo povezana 
stopnja progresivnosti. Prispevna stopnja ali tudi davčna stopnja za plačilo socialnih 
prispevkov je določena kot znesek (pavšal) ali odstotek od osnove za plačilo prispevkov, 
oboje določi zakonodajalec z aktom. Navadno se v Evropi uporablja prispevna stopnja kot 
določen odstotek od osnove, osnova pa je določena kot bruto plača, od osnove plača 
prispevke delojemalec, na osnovo pa delodajalec. 
Glede na spreminjanje davčne osnove se lahko tudi spreminja oblika davčne stopnje 
oziroma prispevne stopnje, ki so lahko: 
 Proporcionalna stopnja: pomeni, da je davčna stopnja stalna za vse davčne 
osnove, primer take ureditve je slovenski sistem prispevkov za socialno varnost, 
kjer delavec plača 22,10 % od osnove ne glede na to ali ima visoko ali nizko plačo. 
 Regresiven davek: višja, kot je osnova, manjša je davčna stopnja. Takšna oblika 
prispevne stopnje je redkost, vendar jo uporablja Velika Britanija pri socialnih 
prispevkih, ki jih plača delavec, do določenega zneska osnove velja višja 12 % 
stopnja, nad zneskom osnove pa velja nižja 2 % prispevna stopnja, vendar se 
nižja stopnja obračuna samo na tisti del vrednosti, ki preseže določeno mejo. 
Progresiven davek: višja, kot je osnova, višja je davčna stopnja: 
 Navadna progresija: za višjo davčno osnovo je določena višja davčna stopnja, pri 
tem pa višja davčna stopnja velja za celotno davčno osnovo. Primer take ureditve 
je na Irskem za prispevke iz delovnega razmerja. 
 Prikrita progresija: davek se plača šele, ko davčna osnova preseže določen prag, 
nad pragom pa velja proporcionalno obdavčenje, primer ureditve je na Irskem za 
samozaposlene. 
 Stopničasta progresija: za davčno osnovo veljajo v intervalih različne prispevne 
stopnje. To pomeni, da se do določene vrednosti plača po 8,5 %, nad to 
vrednostjo pa se plača 10,75 %, vendar je po višji davčni stopnji obdavčen samo 
tisti del vrednosti, ki presega določeno mejo (Klun, 2011, str. 27).  
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2.3 PRAVNA PODLAGA 
Temelj pravnega urejanja sistema socialne varnosti so različni pravni akti mednarodnih 
organizacij, kot so konvencije, deklaracije, pakti, listine. Najširšo veljavo imajo akti 
univerzalnih organizacij, kot so Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija 
dela in podobne organizacije. Cilj teh aktov je lahko različen, nekatere določajo minimalne 
socialne pravice oziroma standarde, nekatere pa vsebujejo določbe o tesnejšem 
sodelovanju in usklajenosti različnih sistemov socialne varnosti. Splošna deklaracija o 
človekovih pravicah iz leta 1948 je akt organizacije združenih narodov, ki se dotika 
socialne varnosti, določa, da imajo ljudje pravico do socialne varnosti, namen te pravice 
je, da države zagotavljajo človekovo dostojanstvo in omogočijo osebni razvoj človeka, 
države morajo poskrbeti za varnost državljanov. Ta deklaracija je imela na področju 
socialne varnosti velik vpliv na mednarodno skupnost. Nekaj let za njenim sprejetjem je 
Mednarodna organizacija dela leta 1952 sprejela Konvencijo Mod št. 102 o minimalnih 
normah socialne varnosti. Konvencija je danes glavni mednarodni pravni akt na področju 
socialne varnosti. Določa področja socialne varnosti in označi glavna tveganja, ki jih je 
treba preprečiti ali odpraviti. Razvoj področja socialne varnosti se je odvijal tudi v samih 
združenih narodih, ki so leta 1966 sprejeli Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravicah, s tem je bila Splošna deklaracija o človekovih pravicah na socialnem 
področju poglobljena, tako da ob socialni varnosti še posebej omenja socialna 
zavarovanja (Vodovnik, 2013). 
Konvencija mod št. 102 je univerzalni akt na področju socialne varnosti. Določa izhodišča 
za določanje miniranih pravic oseb, socialna tveganja in temeljna pravila za uresničevanje 
pravic. Konvencija spodbuja države k uvajanju dodatnih zavarovanj pod nadzorom države. 
Konvencija namenja poseben poudarek denarnim dajatvam, saj določa način določanja 
osnov za odmero dajatev. Način določanja osnov je urejen, tako da se za osnovo šteje 
povprečna plača določene kategorije zaposlenih. Določa meje za določanje minimalnih 
dajatev. Določa tudi pravila o periodičnem izplačevanju dajatev, o vnaprej določenem 
obsegu dajatev, valorizaciji, enakem obravnavanju domačih in tujih delavcev, izgubi in 
mirovanju pravic, pravila o pravici do pravnega sredstva, o omejenem deležu prispevkov 
zavarovancev, pravila o posebni odgovornosti države za vzpostavitev in delovanje sistema 
(Vodovnik, 2013). 
V evropskem prostoru je treba omeniti evropsko pravno podlago urejanja socialne 
varnosti. V tem primeru gre za pravne akte dveh pomembnih evropskih organizacij, ki sta 
regionalni mednarodni organizaciji vsaka s svojimi lastnimi organi, pravnimi akti in vsaka s 
svojim sodiščem. To sta Svet Evrope in Evropska unija. Svet Evrope je znan po tem, da 
stremi k varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, medtem ko se EU posveča 
delovanju na vseh področjih družbenih razmerij. 
Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščin je akt Sveta Evrope, ki 
je bil podpisan leta 1950, veljati pa je začel leta 1953. Zadnja konvencija je pomembna 
tudi za področje socialne varnosti, kamor posredno sodijo obvezna zavarovanja, pravice, 
ki izvirajo iz javnega sistema zagotavljanja teh pravic. Pravice s področja socialne varnosti 
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so kategorizirane kot človekove pravice, zato je v simboličnem smislu pomembna tudi ta 
konvencija. Določila te konvencije ne urejajo neposredno pravic s področja socialne 
varnosti niti obvezne dajatve za dosego teh pravic, konvencija je v prvi vrsti usmerjena na 
ostala področja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Za socialno varnost so 
pomembna določila 5. člena konvencije, ki ureja vprašanje pravice do svobode in varnosti. 
Večjo pomembnost pri urejanju socialnih pravic ima Evropska socialna listina, prav tako 
konvencija Sveta Evrope iz leta 1961, spremenjena leta 1996, ureja enaintrideset 
ekonomskih in socialnih pravic. Določila lahko razvrstimo v štiri skupine na določila o 
položaju delavcev v delovnem razmerju in družbi, o položaju skupin delavcev, o pravicah 
iz socialne varnosti, o drugih pravicah (Vodovnik, 2013). 
Nekatere pomembnejše določbe so: pravica do socialne varnosti (MESL, 12. člen), pravica 
do socialne in zdravstvene pomoči (MESL, 13. člen), pravica do storitev socialnovarstvenih 
služb (MESL, 14. člen), pravica starejših oseb do socialnega varstva (MESL, 23. člen), 
pravica do varstva v primerih prenehanja zaposlitve (MESL, 24. člen), pravica do varstva 
pred revščino in socialno izključenostjo (MESL, 30. člen). 
Vsem delavcem in osebam, ki jih ti vzdržujejo, podaja pravico do socialne varnosti, 
nekatere pravice so določene konkretneje. V sklopu pravnih aktov Sveta Evrope je treba 
omeniti še Evropski kodeks socialne varnosti, akt povzema vsebino Konvencije MOD št. 
102, s tem kodeksom je Svet Evrope sprejel sistematsko urejanje socialnih vprašanj. 
Kodeks pomembno dviguje raven socialne varnosti (Vodovnik, 2013).  
Države, ki želijo postati članice EU, morajo predhodno postati članice Sveta Evrope in 
dokazati, da spoštujejo, branijo človekove pravice in temeljne svoboščine vseh prebivalcev 
na svojem ozemlju. EU v veliki večini v svojih aktih povzema tematiko, ki jo obravnava 
Svet Evrope. Tako je vsaka članica EU, tudi če ni podpisnica določene konvencije ali 
kodeksa Sveta Evrope, zavezana k spoštovanju teh določil posredno preko uredb in 
direktiv EU, saj ti pravni akti vsebujejo določbe, ki so vsebovane v aktih Sveta Evrope. 
Socialna varnost je pomemben del Evropske unije, zato tudi temeljni akt te organizacije 
Lizbonska pogodba posebej poudarja krepitev blaginje narodov, razvoj tržnega 
gospodarstva, prizadevanje za popolno zaposlenost in socialni napredek. EU temelji na 
solidarnosti, spoštovanju človekovih pravic in drugačnosti. V tem pogledu naj bi se izvajale 
politike zoper diskriminacijo in socialno izključenost (Vodovnik, 2013). 
2.4 ZGODOVINA 
Nekateri viri razvoj socialne varnosti uvrščajo v antično Grčijo, kjer so posamezniki v 
amforah kopičili velike količine oljčnega olja, oljčno olje je zelo hranilno in lahko se shrani 
za relativno dolgo obdobje. To je bila oblika njihove ekonomske varnosti. V srednjem veku 
so se oblikovala cehovska združenja, vsi obrtniki in trgovci so morali postati člani 
cehovskega združenja, drugače niso smeli obratovati, saj je bil to pogoj za pridobitev 
obrtnega dovoljenja. Cehovska združenja so skrbela za kvaliteto izdelkov, nadzorovali so 
cene izdelkov, šolali so svoje člane ter skrbeli za svoje člane v času stiske, revščine in 
bolezni, tako so združenja poskrbela tudi za pokritje dela stroškov, ko je umrl član. 
Cehovsko združenje se je financiralo s članarinami, pravice so imele značaj vzajemne 
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pomoči (SSA, 2015). Prvi javni sistem socialnih pomoči sega v 17. stoletje, z zakonom 
Poor law (zakon za reveže) so v Veliki Britaniji zaradi velikega števila nezgod v kmetijstvu 
in industriji prebivalstvu predpisali določeno pomoč v primeru, če so nezmožni za delo 
zaradi starosti ali telesnih oziroma duševnih težav (Pravnica, 2004, str. 25). Vodovnik 
(2011, str. 9) pravi, da zgraditev sistemov socialne varnosti sega vse v čas francoske 
revolucije, da je mogoče iz temeljnih vrednot izluščiti element solidarnosti med ljudmi in 
dolžnost države ter da ustvari pogoje za večjo blaginjo državljanov. Temeljne vrednote so 
enakost, svoboda in bratstvo. Začetek sodobnih oblik socialne varnosti in zavarovanj bi 
lahko opredelili z Bismarckovim sistemom socialne varnosti, razlog za sprejetje tega 
zakona je bila revščina v Nemčiji in prihajajoče volitve, ker se je hotel takratni nemški 
kancler obdržati na položaju, se je odločil, da sprejme zakonske določbe za zavarovanje 
za primer bolezni, starosti in nezgod.   
Leta 1939 so ZDA sprejele prvi zakon o socialni varnosti (Social Security Act), ki je bil 
sprejet zaradi velike gospodarske krize, saj je bilo več kot 25 % prebivalcev brezposelnih, 
nekateri ekonomisti so izrazili prepričanje, da mora država poskrbeti tudi za te ljudi. Zakon 
je uredil zavarovanje za primer brezposelnosti, za starost in socialne pomoči za revne, 
invalide in enostarševske družine. Takrat so bila uvedena socialna zavarovanja v vseh 
evropskih državah. Leta 1942 se v Veliki Britaniji razvije Beveridgeev model (Pravnica, 
2004, str. 26), v kasnejšem obdobju so sisteme socialne varnosti določale specializirane 
mednarodne organizacije, kot so OZN, MOD, Svet Evrope. Tako so se pravice in krog 
upravičencev do leta 1990 postopoma širili, po letu 1990 pa se le še ožijo po pritiskih 
mednarodnih organizacij, kot so IMF, OECD, ki menijo da bodo posamezne države lahko 
še uspešnejše v globalni tekmi za čim višji bruto domači proizvod, nizko zadolženost in 
nizek primanjkljaj državnega proračuna. 
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3 SISTEMI POSAMIČNIH DRŽAV 
V nadaljevanju se bomo osredotočili na javne sisteme socialnega varstva v posameznih 
državah, predstavili bomo nosilce sistema socialne varnosti, zakonsko podlago prispevkov, 
način financiranja, zavezance za plačilo in zavarovance, za katere namene se plačajo 
prispevki, osnovo za plačilo, prispevne stopnje delojemalcev, delodajalcev, 
samozaposlenih in kmetov, olajšave, oprostitve plačil in pravice iz naslova socialnih 
prispevkov. Zaradi širine področja smo se pri opisovanju pogojev za pridobitev pravic 
osredotočili predvsem na pokojnine, nadomestilo za čas bolniške odsotnosti, nadomestilo 
v primeru brezposelnosti in pravico do zdravstvenih storitev.  
Prispevne stopnje opazovanih subjektov se med opazovanimi državami razlikujejo, kar se 
kaže v različnih načinih financiranja in različnem obsegu pravic socialne varnosti, ki sodijo 
v sklop prispevnih pravic. V diplomskem delu smo se zaradi razvejanosti področja 
obveznih socialnih zavarovanj osredotočili predvsem na ekonomski vidik samih prispevnih 
stopenj, najnižjih, najvišjih zavarovalnih osnov in denarnih obveznosti analiziranih 
kategorij zavarovancev, manj pa na pravice s tega področja. 
3.1 SLOVENIJA 
V Sloveniji so štirje nosilci sistema socialne varnosti, ti so: Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, centri za 
socialno delo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve nadzira delovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in centrov za socialno delo. 
Ministrstvo pristojno za zdravje pa nadzira delovanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 
Zakonsko podlago socialnih prispevkov v Sloveniji predstavljajo Zakon o prispevkih za 
socialno varnost (ZPSV), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Zakon o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), Zakon o urejanju trga dela 
(ZUTD). 
Zavezance za plačilo prispevkov in zavarovance opredeljuje 2. člen ZPSV. Zavezanci za 
plačilo prispevkov so zaposleni, zavarovanci, delodajalci, Republika Slovenija, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje, Zavod za 
zaposlovanje. Zavezanci so še ostale kategorije oseb, ki jih določajo drugi zakoni, tako 
ZPIZ-2 določa, da so zavezanci še samozaposlene osebe, družbeniki, kmetje oziroma 
vsaka oseba, ki opravlja delo in se njeno plačilo šteje po dohodninski zakonodaji kot 
dohodek – drugo pravno razmerje. 
V Sloveniji poznamo štiri skupine prispevkov za socialno varnost. Gre za: prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so določeni z ZPIZ-2, prispevke za zdravstveno 
zavarovanje, ki jih ureja ZZVZZ, prispevke za starševsko varstvo, ki so določeno z ZSDP-1 
in prispevke za zaposlovanje, ki jih ureja ZUTD. 
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Osnove za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so določene v 
144. členu ZPIZ-2, se upoštevajo tudi kot osnove za plačilo prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje, v skladu s 50. členom ZZVZZ, osnove za plačilo prispevkov za starševsko 
varstvo, v skladu z 10. členom ZSDP-1 in kot osnove za plačilo prispevkov za zaposlovanje 
skladno s 135. členom ZUTD (FURS, 2015a, str. 10). 
Tako ZPIZ-2 določa, da je osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje za zavarovance – delavce (iz delovnega razmerja) bruto plača oziroma 
nadomestilo plače ter vsi ostali prejemki na podlagi delovnega razmerja skupaj z 
bonitetami in povračilom stroškov v zvezi z delom, izplačanih v denarju, bonih ali naravi 
(ZPIZ-2, 144. člen). Za nekatere dohodke so posebej določene davčne osnove. Od 
regresa se prispevki plačajo v delu, ki presega znesek 70 % povprečne plače 
predpreteklega meseca v Republiki Sloveniji. Za jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi, solidarnostne pomoči, povračilih stroškov, zneskih bonitet in odpravnin se 
prispevki plačujejo od zneska, od katerega je obvezno plačilo dohodnine, to področje 
ureja zakon o dohodnini. Najnižja osnova za plačilo prispevkov je določena kot 60 % 
zadnje znane povprečne letne plače zaposlenega v Sloveniji preračune na mesec, vendar 
je določeno prehodno obdobje, tako da je bila leta 2014 enaka minimalni plači preteklega 
leta torej 783,66 €, nato v letih 2015 do 2017 velja 52 % povprečne plače, vsako 
nadaljnjo leto in vse do leta 2021 se odstotek za določitev minimalne osnove poveča za 2 
odstotne točke. Delodajalec prispevke, za katere je zavezanec delavec, za delavca 
izračuna, odtegne in plača od bruto plače, prispevke, katerih zavezanci za plačilo so 
delodajalci pa izračuna in plača na bruto plačo sam delodajalec. Za vsa izplačila od  
1. 1. do vključno 28. 2. za izračun minimalne osnove za zavarovance iz delovnega 
razmerja se uporablja znesek povprečne plače predpreteklega leta, za izplačila od 1. 3. 
dalje pa znesek povprečne plače preteklega leta (FURS, 2015a, str. 10).  
Stopnje prispevkov za socialno varnost iz delovnega razmerja so prikazane v spodnji 
tabeli, tako skupni znesek, ki ga plača delavec od bruto plače, znaša 22,10 %, delodajalec 
pa 16,10 % na samo bruto plačo delavca. 
Tabela 2: Stopnje prispevkov iz delovnega razmerja 
Vrsta prispevka Delojemalec Delodajalec 
Prispevek za invalidsko in pokojninsko zavarovanje 15,50 % 8,85 % 
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,36 % 6,56 % 
Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni 
- 0,53 % 
Prispevek za starševsko varstvo 0,10 % 0,10 % 
Prispevek za zaposlovanje 0,14 % 0,06 % 
Vir: FURS (2015a)  
Urejene so nekatere olajšave in oprostitve plačila. Slovenska zakonodaja spodbuja 
sklepanje pogodb za nedoločen čas, in sicer tako, da delodajalcem omogoči oprostitev 
plačila prispevka delodajalca za dvanajst mesecev za zavarovanje za primer brezposelnosti 
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pod pogojem, da sklenejo z delojemalcem pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 
Delodajalec je vsakokrat, ko sklene pogodbo za določen čas ali jo podaljša, dodatno 
obremenjen s plačilom prispevka za zavarovanje za primer brezposelnosti, in sicer v višini 
petkratnika zneska ves čas trajanja zaposlitve za določen čas (FURS, 2015a, str. 16). V 
primeru, da delodajalec zaposli brezposelno osebo mlajšo od 30 let, ki je vsaj 3 mesece 
prijavljena v evidenco brezposelnih oseb in z njo sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen 
čas, je delodajalec oproščen plačila vseh prispevkov za socialno varnost delodajalca za 
naslednjih 24 mesecev. 
Delodajalcu je tudi na voljo oprostitev oziroma vračilo prispevkov delodajalca za prvo 
zaposlitev. Določilo velja za zaposlitev delavca, ki ni dopolnil 26 let, gre za prvo zaposlitev 
tega delavca nasploh, z njim sklene pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in ostane 
zaposlen najmanj dve leti. Delodajalec tako za prvo leto zaposlitve dobi vrnjeno 50 % 
prispevkov delodajalca, drugo leto pa 30 % (FURS, 2015a, str. 15). 
Delodajalci so oproščeni plačila prispevka delodajalca v višini 50 % za delavce, ki 
izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine, za delavce, ki 
so dopolnili starost 60 let pa je delodajalec oproščen plačila 30 % prispevka delodajalca 
(ZPIZ, 156. člen). 
Podobno kot pri določanju osnove iz delovnega razmerja se tudi osnova za 
samozaposlene določi na podlagi ZPIZ-2, ki določa, da se osnova za plačilo prispevkov 
samozaposlenih določi glede na dosežen dobiček, ki je ugotovljen v skladu z dohodninsko 
zakonodajo. Tako sta možni dve osnovi, in sicer ena, na podlagi katere je dobiček 
ugotovljen s pomočjo vodenja poslovnih knjig in druga z upoštevanjem normiranih 
odhodkov. Pri prvi se pri izračunu dobička ne upoštevajo prispevki za socialno varnosti in 
znižanje ali povečanje davčne osnove, nato se samozaposleni osebi zniža dobiček za 30 % 
v letu 2014, za leto 2015 velja 28 % nato 25 %. Kot določa dohodninska zakonodaja se 
lahko dobiček ugotovi tudi kot bruto dohodek, od katerega odštejejo 70 % normiranih 
odhodkov in prištejejo znesek obračunanih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, 
poleg tega se naknadno odšteje 30 % kot redno znižanje dobička. Način obračuna z 
normiranimi odhodki je mogoč le, če je znesek dohodka do 50.000 €, to je veljalo v letu 
2014, v letu 2015 pa se odšteje 80 % normiranih odhodkov, če je znesek dohodka do 
100.000 €. Osebi, ki na novo vstopa v obvezno zavarovanje, se osnova določi od 
minimalne osnove ali pa od osnove, od katere je plačevala prispevke pred izstopom iz 
zavarovanja, če je minilo do šest mesecev od predhodnega zavarovanja. 
Minimalna osnova je leta 2014 bila enaka minimalni plači iz leta 2013, ki je znašala 783,66 
€, v letu 2015 pa 54 % povprečne plače zaposlenega v Republiki Sloveniji, preračunana 
na mesec. Vsako naslednje leto se za 2 odstotni točki poveča obremenitev, tako da leta 
2018 znaša 60 % povprečne plače. V Sloveniji je določena tudi najvišja osnova, od katere 
se še plačajo prispevki, ki znaša 3,5-kratnika povprečne letne plače zaposlenega v 
Republiki Sloveniji ali 350 % povprečne plače preračunane na mesec. Glede na to, da je 
leta 2013 bila povprečna mesečna plača 1.523,18 €, je 3,5-kratnik 5.331,13 €. Dohodek 
nad to vrednostjo je obdavčen le še z dohodnino (FURS, 2015b, str. 6). Velja tudi najnižja 
zavarovalna osnova 60 % povprečne plače za zdravstveno zavarovanje. 
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Vrste in stopnje prispevkov, ki jih plačujejo samozaposlene osebe, so razvidne iz tabele 2, 
ki je enaka tako za plačilo prispevkov iz delovnega razmerja in za samozaposlene. 
Samozaposlena oseba plačuje prispevke v višini 38,20 % od osnove (FURS, 2015b). 
Samozaposlene osebe, ki so prvič vpisane v poslovni register, so oproščene v prvih 12 
mesecih plačila socialnih prispevkov v višini 50 %, v naslednjih 12 mesecih svojega 
delovanja pa so oproščene plačila 30 % zneska prispevka. Preostali znesek gre v breme 
države (ZPIZ-2, člen 145). 
Zavarovalna osnova za kmete se določi skladno z ZPIZ-2, in sicer glede na dosežen 
dobiček v preteklem letu, ponovno se upošteva zakonodaja s področja dohodnine, ki 
definira dobiček, najnižja osnova je v letu 2014 bila enaka minimalni plači, v letu 2015 
znaša 54 % povprečne plače v Republiki Sloveniji, najvišja pa 3,5-kratnika povprečne 
letne plače preračunane na mesec. Zavarovalna osnova se lahko določi tudi na podlagi 
dohodnine (od dohodka iz dejavnosti), katastrskega dohodka, upošteva se tudi znesek 
obveznih prispevkov, ki jih je plačala država. Kmetje, ki nimajo nikakršnega dohodka iz 
kmetijske dejavnosti niti katastrskega dohodka so zavarovani na podlagi najnižje 
zavarovalne osnove (FURS, 2015c, str. 5). Kot je možno določanje osnove pri 
samozaposlenih s pomočjo normiranih odhodkov je smiselno enako tudi pri kmetih, 
vendar v veliki večini zavezanci plačajo prispevke iz najnižje osnove, dodatno znižanje 
dobička velja samo za samozaposlene. 
Tabela 3: Prispevne stopnje ki jih plačajo kmetje 
Vrsta prispevka Stopnja prispevka 
Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 % 
Za zdravstvene storitve in povračila stroškov 5,21 % 
Za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino 1,15 % 
Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 % 
Za starševsko varstvo 0,20 % 
Vir: FURS (2015c) 
Poleg prikazanih prispevnih stopenj za kmete država iz državnega proračuna plača 8,85 % 
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (FURS, 2015c). 
V nadaljevanju bomo opisali najosnovnejše pravice iz naslova socialne varnosti. Pravico do 
pokojnine pridobi zavarovanec, ki izpolnjuje pogoj starosti in pokojninske dobe. 
Zavarovanci so leta 2012 potrebovali najmanj 15 let pokojninske dobe in 63 let starosti za 
ženske in za moške vsaj 15 let pokojninske dobe in 65 let starosti. Zaradi sprejetja nove 
pokojninske zakonodaje je v veljavi prehodno obdobje, v katerem se bodo pogoji za 
pridobitev pokojnine zaostrili. Po končanem prehodnem obdobju bo pogoj za pridobitev 
polne pokojnine 60 let starosti in 40 let dobe za ženske in moške. Višina se izračuna na 
podlagi pokojninske osnove, to je mesečno povprečje osnov iz najugodnejših zaporednih 
18 let zavarovanja, ki bo podaljšano na 24 let, upošteva se plača, zmanjšana za davke in 
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prispevke. Odmerni odstotek je odvisen od pokojninske dobe zavarovanca in spola 
(Evropska komisija, 2012 in ZPIZ-2). 
Nadomestilo za čas bolniške odsotnosti lahko prejmejo le zavarovanci, ki so zaradi 
zdravstvenih razlogov odsotni z dela, višina nadomestila se odmeri od povprečne mesečne 
plače v koledarskem letu pred letom uveljavitve nadomestila. Višina nadomestila oz. 
odmerni odstotek je odvisen od razloga odsotnosti z dela, za primer bolezni je ta 80 % za 
prvih 90 dni, nato znaša 90 %, nadomestilo se navadno izplačuje za obdobje do enega 
leta možno je tudi dlje če tako odloči posebna komisija, čas prejemanja je odvisen od 
zdravstvenega stanja zavarovanca, nadomestilo prvih 30 dni izplačuje delodajalec, od 31. 
dneva odsotnosti pa zavod za zdravstveno zavarovanje (Evropska komisija, 2012). 
Do nadomestila za brezposelne je upravičen zavarovanec, ki ima v zadnjih 2 letih vsaj 9 
mesecev zavarovanja in je star od 15 do 65 let ter je brezposeln. Višina nadomestila je 
odvisna od povprečnih mesečnih plač zavarovanca v zadnjih 8 mesecih, v prvih treh 
mesecih zavarovanec prejema nadomestilo v višini 80 %, naslednjih 9 mesecev 60 %, 
nato pa 50 % povprečne plače zavarovanca. Čas prejemanja nadomestila je od 3 mesecev 
za zavarovalno dobo od 9 mesecev do 5 let pa vse do 12 mesecev za zavarovalno dobo 
več kot 25 let. Starejši od 50 let in zavarovalno dobo več kot 25 let prejemajo nadomestilo 
19 mesecev in starejši od 55 let z dobo več kot 25 let pa prejemajo nadomestilo za čas 25 
mesecev. Za mlajše od 30 let velja prejemanje nadomestila za čas dveh mesecev, če ima 
6 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 2 letih (Evropska komisija, 2012). 
Zdravstvene storitve se financirajo s pomočjo socialnih prispevkov in delno s sredstvi iz 
proračuna, za pridobitev pravic ni potrebno daljše obdobje plačevanja prispevkov 
(Evropska komisija, 2012). 
3.2 IRSKA 
Nosilci sistema socialne varnosti na Irskem so Ministrstvo za socialno zaščito (Department 
of Social Protection), v okviru katerega delujejo Urad za pritožbe (Social Welfare Appeals 
Office), odbor za pokojnine (Pensions Board), varuh pravic za pokojnine (Office of the 
Pensions Ombudsman), ministrstvo podeljuje več kot 70 različnih nadomestil in storitev, z 
izjemo zdravstvenih storitev, ki so v pristojnosti Ministrstva za zdravje (Department of 
Health). Ostale institucije so še Ministrstvo za podjetništvo, delovna mesta in inovacije 
(Department of Enterprise, Jobs and Innovation), Ministrstvo za zdravje skrbi za 
oblikovanje zdravstvene politike, preko direktorata za zdravstveno službo tudi upravlja 
Zdravstveno službo (Health Service Executive), ki zagotavlja najrazličnejše storitve v 
bolnišnicah in skupnostih po celotni državi (Evropska komisija, 2012a). 
Področje socialne varnosti urejajo naslednji zakoni Zakon o socialni zaščiti (Social welfare 
consolidation act), Zakon o socialni zaščiti in pokojninah (Social welfare and pensions) in 
Zakon o zdravstvu (Health act). Prvi zakon pokriva področje pokojnin in nadomestil za 
invalide, bolne, materinstvo, nezgode pri delu, nezaposlene in družinske prejemke (SSA, 
2012, str. 142 in MISSOC, 2015). 
V primeru socialnega zavarovanja zaposlenega je zavezanec za plačilo prispevkov 
delodajalec, ki plača delojemalčeve prispevke kot odtegljaj od njegove bruto plače, 
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delodajalec prav tako plača prispevek delodajalca, ta se ne odšteje od plače delavca in ga 
delodajalec plača posebej. Zavezanci so tudi kmetje in samozaposleni, ki so razvrščeni v 
isti razred in se zanj uporabljajo enotna pravila plačila prispevkov po enotni stopnji.  
Posebnost irskega sistema plačila socialnih prispevkov kot tudi davka od dohodka fizičnih 
oseb je posebej definiran teden plačila socialnih prispevkov. Teden plačila socialnih 
prispevkov se začne vsako leto 1. januarja in traja do 7. januarja, drugi teden je določen 
od 8. 1 do 14. 1. in tako naprej. Torej teden za plačilo prispevka ni isti delovnemu tednu, 
kar lahko vpliva na pravice nekaterih oseb, saj se nekatere pravice dodelijo glede na to ali 
je vplačilo v tednu opravljeno ali ne (Citizens information, 2014a). 
Obstajata dve kategoriji socialnih prispevkov, in sicer socialni prispevki (PRSI – Pay 
Related Social Insurance) in Univerzalno socialno plačilo (USC – Universal Social Charge). 
Plačilo prispevkov za socialno varnost (PRSI) je različno, zavarovanci so tako razvrščeni v 
posamezne prispevne razrede, glede na vrsto poklicne dejavnosti. Prispevnih razredov je 
11, in sicer A, B, C, D, E, H, J, K, M, S in P, iz posameznega prispevnega razreda izhajajo 
različne pravice, v posamičnih prispevnih razredih so zavarovanci različno obremenjeni, 
glede na višino obdavčljivega dohodka (Citizens information, 2014a). Največ oseb je 
razvrščenih v prispevni razred A. V razred A sodijo zaposleni v industriji, prodaji in 
storitvah, plačujejo prispevke za nadomestilo za iskalce zaposlitve, bolniško odsotnost, 
nadomestilo za materinstvo, za rejnike, pokojnine, zdravstvena nadomestila in storitve, 
poškodbe pri delu, nadomestilo za nego in skrbniško nadomestilo. V razred, v katerega je 
razvrščen zavarovanec sodi tudi njegov delodajalec (Department of Social Protection, 
2015). Univerzalno socialno plačilo ima naravo davka, saj zavezanci za plačilo niso 
upravičeni do konkretnih nadomestil ali storitev, to plačilo je bilo uvedeno kot nadomestek 
za zdravstveni prispevek in prispevek za dohodek vendar ni dohodnina.  
Prispevki za socialno varnost iz delovnega razmerja se aplicirajo na zavarovančev 
predvideni zaslužek (Reckonable earnings). Predvideni zaslužek je bruto mesečna plača in 
nominalni zaslužek (National pay) oziroma prejemki v naravi, kot je zasebna uporaba 
službenega avtomobila, subvencionirana nastanitev, uporaba nekaterih sredstev podjetja, 
ugodnejša posojila delodajalcev svojemu delavcu in prejemki v naravi od tretjih oseb.  
Višina prispevnih stopenj delavca in delodajalca v prispevnem razredu A je prikazana v 
naslednji tabeli. 
Tabela 4: Razredi osnov in prispevnih stopenj iz delovnega razmerja 
Vir: Department of Social Protection (2014) 
Kot prikazuje zgornja tabela, je prispevka oproščen le delojemalec za tedensko plačo do 
vključno 352 €, nad to osnovo pa je obdavčen. Delodajalec za tedensko plačo do 356 € 
Razred Tedenski dohodek Mesečni dohodek Prispevek delavca Prispevek delodajalca 
AO 38 €–352 € 165 €–1.525 € 0 % 8,50 % 
AX 352,01 €–356 € 1.525,01 € –1.543 € 4,00 % 8,50 % 
AL 356,01 €–500 € 1.543,01 €–2.167 € 4,00 % 10,75 % 
A1 Nad 500 € Nad 2.167 € 4,00 % 10,75 % 
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plačuje prispevek po nižji stopnji, nad tem zneskom pa po višji stopnji za celotni znesek, 
torej za plačo 500 € bo plačal po stopnji 10,75 % za celotno bruto tedensko plačo. Za 
zaposlene, ki zaslužijo manj od 38 € na teden prispevke plačuje delodajalec, in sicer po 
stopnji 0,50 % (Department of Social Protection,2015b). Kot prikazujejo podatki OECD je 
dostopen le razrez delodajalčevih prispevkov po posameznih zavarovanjih. Tako je 
prispevna stopnja delodajalca 10,75 % sestavljena iz 0,50 % za zavarovanje za poškodbe 
pri delu, 0,40 % za zavarovanje za primer brezposelnosti in 9,85 % za pokojninsko 
zavarovanje in socialno zavarovanje (OECD, 2015). Razreza ostalih prispevnih stopenj iz 
podatkov OECD ni moč razbrati. 
Samozaposleni sodijo v razred S, v katerem so predvidene pravice do pokojnine, 
porodniškega nadomestila, nadomestilo za skrbnika in posvojitelja (Department of Social 
Protection, 2015). Prispevki samozaposlenih in kmetov se plačujejo na predvideni 
dohodek (Reconoble income), ki obsega plačila v naravi, dohodek iz obrti ali poklica, 
rente, obresti, dohodek pri prodaji delnic. 
Samozaposleni plačujejo tako kot delavci 4 % za socialne prispevke, vendar so njihove 
pravice manjše. Prispevke plača samozaposleni, ki je na letni ravni ustvaril vsaj 5.000 € 
dohodka, to ugotovi davčni urad, ki mu samozaposleni poročajo podatke o doseženem 
letnem dohodku. Samozaposleni, ki zasluži manj kot 5.000 € na leto, je izvzet iz sistema 
plačila obveznih prispevkov za socialno varnost, če želijo vplačevati prispevke za državno 
pokojnino, se morajo prijaviti v prostovoljno zavarovanje. Torej obveznost plačila 
prispevka nastane, kadar dohodek doseže 5.000 €, in sicer plača v višini 4 % od osnove. 
Določen je tudi najmanjši prispevek, ki je na letni ravni 500 €. Zanimivo je tudi to, da je 
ribičem, ki sodijo v razred S kot samozaposleni omogočena nadgradnja zavarovanja v 
razred P, za katerega plačajo dodatnih 200 € letno ali 4 %, če presežejo letni dohodek 
2.500 € in tako pridobijo dodatne pravice (Department of Social Protection, 2015).  
Zavezanci za plačilo univerzalnega socialnega prispevka so med drugim delavci in 
samozaposleni. Osnova za plačilo univerzalnega socialnega prispevka je enaka kot za 
prispevke za socialno varnost z dodatkom, da se univerzalni socialni prispevek plačuje tudi 
na dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je organizirano izven podjetja in se kategorizira 
kot prejemki v naravi, zavarovanje, ki pa je organizirano znotraj podjetja, ni vključeno v 
obdavčitev z socialnimi prispevki in univerzalnim prispevkom. 
Tabela 5: Standardne stopnje univerzalnega socialnega prispevka 
Stopnja prispevka Dohodkovni razred 
2 % Nad 10.036 € 
4 % 10.036,01 €–16.016,00 € 
7 % Nad 16.016,01 € 
10 % Samo za samozaposlene nad 100.000,00 € 
Vir: Revenue Irish tax and customs (2015) 
Obdavčitev za univerzalni socialni prispevek se izvaja po principu stopničaste progresije, 
torej posameznik, ki zasluži 50.000 € na leto plača za prvih 10.036 € davek po stopnji 2 
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%, kar znaša 200,72 €, 4 % za naslednjih 5.980 €, kar znaša 239,20 € in 7 % za 33.984 
€, kar je 2378,88 €, skupna davčna obveznost za plačilo znaša 2818,80 € na leto. Samo 
za samozaposlene je določen višji prispevek 10 % (Citizens Information, 2015b). 
Posamezniki, ki ne dosežejo zneska prvega razreda (10.036 €), so izvzeti iz obdavčitve, 
kadar pa presežejo na letni ravni omenjeni znesek, se obdavči celoten dohodek. 
Samozaposleni plačujejo prispevek po enakih stopnjah kot delavci, vendar samo do 
100.000 €, od slednjega zneska dalje pa velja za samozaposlene posebna stopnja 10 %, 
medtem ko za delavce 7 %. Za nekatere zavezance univerzalnega socialnega prispevka so 
predvidene nižje stopnje. 
Tabela 6: Znižana stopnja univerzalnega socialnega plačila 
Stopnja prispevka Dohodkovni razred 
2 % Do 10.036 € 
4 % Nad 10.036 € 
Vir: Revenue Irish tax and customs (2015) 
Zmanjšana stopnja univerzalnega socialnega plačila je namenjena starejšim od 70 let, 
katerih letni dohodek je 60.000 € ali manj in imetnikom irske zdravstvene kartice, ki so 
mlajši od 70 let, katerih dohodek je manjši od 60.000 €. Irsko zdravstveno kartico izdaja 
Zdravstvena služba – HSE. V dohodek za izračun se ne upoštevajo nadomestila, ki so 
prejeta s strani Ministrstva za socialno zaščito. Univerzalni socialni prispevek odtegne 
delodajalec in izplačevalci pokojnin od delojemalčeve plače oziroma pokojnine (Citizens 
Information, 2015b). 
Kot omenjeno na začetku tega poglavja bomo v nadaljevanju opisali nekatere 
najosnovnejše pravice. Do državne pokojnine je upravičen zavarovanec, ki se je vključil v 
zavarovanje pred svojim 56. letom starosti, ima vsaj 520 plačanih tedenskih prispevkov in 
ima najmanj letno povprečje 10 tedenskih prispevkov v odboju od vključitve. 
Zavarovanec, katerega povprečje tedenskih prispevkov je 48 ali več pridobi pravico do 
pokojnine v višini 230,30 € na teden, tisti z najmanjšim številom tedenskih prispevkov – 
torej 10 pa imajo pravico do 92 € pokojnine na teden (Evropska komisija, 2012a). 
Pravico do nadomestila za čas bolniške odsotnosti pridobi oseba, ki je nezmožna za delo 
in ima izpolnjene pogoje v zvezi s prispevki. Pogoja v zvezi s prispevki pa sta: oseba mora 
imeti vplačane vsaj 104 tedenske prispevke od začetka svoje zaposlitve in da ima v 
zadevnem letu vsaj 39 tedenskih prispevkov ali dobropisov, od katerih mora biti vsaj 13 
plačanih prispevkov. Zadevno leto je predzadnje davčno leto. Nadomestilo se izplačuje 
največ za dve leti za zavarovance, ki imajo vsaj 260 tedenskih prispevkov oziroma do 1 
leta za tiste, ki imajo od 104 do 259 tedenskih prispevkov od začetka zaposlitve. Višina 
nadomestila je odvisna od tedenskega dohodka zavarovanca, tisti z dohodkom nad 300 € 
na teden prejme 188 € nadomestila na teden (Evropska komisija, 2012a). 
Nadomestilo za brezposelne prejme oseba, ki izpolnjuje pogoje v zvezi s prispevki, je 
zmožna za delo, resnično išče zaposlitev, je starejša od 16 let in mlajša od 66 let. Pogoji v 
zvezi s prispevki so identični kot pri bolniškem nadomestilu. Obdobje prejemanja 
nadomestila je 9 mesecev, če je zavarovanec vplačal 260 ali več tedenskih prispevkov 
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oziroma 6 mesecev, če je vplačanih do 260 tedenskih prispevkov od vključitve v 
zavarovanje. Višina nadomestila je 84,50 € za povprečni tedenski dohodek pod 150 € in 
188 € za povprečni tedenski dohodek 300 € ali več (Evropska komisija, 2012a). 
Zdravstvene storitve se financirajo s pomočjo davkov, upravičenost do zdravstvenih 
storitev se določi po pravilih zdravstvene službe, ki izdaja dve vrsti kartic, od tipa kartice 
so tudi odvisne pravice. Prvi tip kartice je opredeljen kot polna upravičenost do storitev. 
Do te kartice so upravičene osebe, katerih tedenski neto dohodek ne presega 184 € za 
samsko osebo. Drugi tip kartice je opredeljen kot delna upravičenost do zdravstvenih 
storitev. Do kartice so upravičene osebe, katerih tedenski neto dohodek ne presega 276 € 
za samsko osebo. Veljavnost kartice je tri leta, pred potekom se imetnik pozove, da 
sporoči spremembe, ki bi lahko vplivale na pravice (HSE, 2014). 
3.3 AVSTRIJA 
Avstrijski sistem socialne varnosti temelji na zakonsko obveznih socialnih prispevkih, vsi 
zaposleni so predmet sistema socialne varnosti. 
Nosilcev zavarovanj je več kot deset, nekateri med njimi so Zavod za pokojninsko 
zavarovanje (Pensionsversicherungsanstalt – PVA), Zavod za socialno zavarovanje za 
gospodarsko dejavnost (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft – SVA), 
Zavod za socialno zavarovanje za kmete (Sozialversicherungsanstalt der Bauern – SVB). 
Vsi zavodi so združeni v osrednjem združenju nosilcev avstrijskih socialnih zavarovanj 
(Hauptverband der oesterreichischen Sozialversicherungstraeger), ki ima obsežne 
pristojnosti za učinkovito delovanje avstrijskega socialnega zavarovanja, izdaja smernice 
in priporočila za enotno pojmovanje zakonodaje (Inštitut za ekonomska raziskovanja, 
2010). Zdravstveno in nezgodno zavarovanje nadzoruje Zvezno ministrstvo za zdravje 
(Bundesministerium für Gesundheit). Za bolnišnično oskrbo je bilo ustanovljenih devet 
deželnih zdravstvenih skladov, ki so to vlogo prevzeli od skladov za zdravstveno 
zavarovanje. Pokojninski sistem nadzoruje Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in 
varstvo potrošnikov (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz). 
Zavarovanje za primer brezposelnosti upravlja Zavod za zaposlovanje (Arbeitsmarktservice 
Österreich), ki ga nadzira Zvezno ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo 
potrošnikov. Zvezno ministrstvo za gospodarstvo, družino in mladino (Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend) je organ za upravljanje družinskih prejemkov 
(Evropska komisija, 2012b). 
Zakonska podlaga področja socialne varnosti in socialnih prispevkov je v naslednjih 
zakonih: 
Zakon o splošnem socialnem zavarovanju (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ASVG), 
Zakon o zdravstvenem in nezgodnem zavarovanju za javne uslužbence (Beamten-
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz B-KUVG), Zakon o obrtniškem socialnem 
zavarovanju (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz GSVG), Zakon o kmečkem 
socialnem zavarovanju (Bauernsozialversicherungsgesetz BSVG), Zakon o zavarovanju 
notarjev (Notarversicherungsgesetz NVG), Zakon o socialnem zavarovanju prostih poklicev 
(Sozialversicherungsgesetz der freiberuflich selbständig Erwerbstätigen FSVG), Zakon o 
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zavarovanju brezposelnih (Arbeitslosenversicherungsgesetzes AlVG) ter Splošni 
pokojninski zakon (Allgemeines Pensionsgesetz APG). 
Zavezanci za zavarovanje so odvisni delavci tako imenovani beli in modri ovratniki, 
kmetje, javni uslužbenci, notarji, samozaposleni in samostojni podjetniki, zadnji se 
razlikujejo po tem, da samostojni podjetniki pripadajo gospodarski zbornici, ki zastopa 
njihove interese (Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2010). 
Socialno zavarovanje iz delavnega razmerja v Avstriji vključuje zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za poklicne bolezni in nezgode pri delu, pokojninsko zavarovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje za primer insolventnosti, prispevek za 
predstavnike zaposlenih, za izgradnjo objektov, za nekatere prispevke je zavezanec le 
delodajalec ali delavec (SV, 2014). 
Osnova za plačilo prispevkov je dohodek iz odvisne zaposlitve, kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, samozaposlitve in dohodek iz opravljanja obrti. Prispevki se plačujejo iz bruto 
plače in na bruto plačo vključno s 13. in 14. plačo vse do omejitve tako imenovane 
socialne kapice, ki je leta 2014 znašala 63.420 € na leto oziroma 4.530 € mesečno. 
Delavčev del socialnih prispevkov odtegne delodajalec vsak mesec pri izplačilu plače in 
skupaj s svojim delom vplača prispevke nosilcem socialnih zavarovanj.  
Tabela 7: Stopnje socialnih prispevkov iz delovnega razmerja 
Razred 
Bruto letna plača 





1. 0–5.534,34 0 % 1,40 % 
2. 5.534,34–17.444 15,20 %; 15,07 % 
21,70 %; 21,83 % 
3. 17.444–19.026 16,20 %; 16,07 % 
4. 19.026–21.420 17,20 %; 17,07 % 
5. 21.420–62.160 18,20 %; 18,07 % 
Vir: SV (2014) 
Delodajalec ni v celoti oproščen plačila socialnih prispevkov pod 5.534,34 €, pod tem 
zneskom plača 1,40 % za nezgodno zavarovanje. Poudariti je potrebno, da je stopnja 
prispevkov odvisna od tega, ali je delavec razvrščen v beli ovratnik (uradniki) ali modri 
ovratnik (delavci). V beli ovratnik sodijo visoko izobraženi zaposleni v storitvenem 
sektorju. V modri ovratnik pa so razvrščeni manj izobraženi delavci, ki opravljajo fizična 
dela. Razlika, kot jo tudi kaže spodnja tabela, je samo v prispevkih za zdravstveno 
zavarovanje. Za delavce velja dohodkovni cenzus 395,31 € na mesec oziroma 5.534,34 € 




Tabela 8: Razrez prispevnih stopenj za socialno varnost 
 Prispevek delavca Prispevek delodajalca 
Zdravstveno zavarovanje 
Modri/beli ovratnik 
3,95 %; 3,82 % 3,70 %; 3,83 % 
Zavarovanje za primer brezposelnosti 0 %; 1 %; 2 %; 3 % 3,00 % 
Pokojninsko zavarovanje 10,25 % 12,55 % 
Nezgodno zavarovanje - 1,40 % 
Zavarovanje za primer insolventnosti - 0,55 % 
Prispevek za izgradnjo stanovanjskih 
objektov 
0,50 % 0,50 % 
Prispevek za predstavnike zaposlenih 0,50 % - 
Vir: SV (2014) 
Prispevek zavarovanja za primer brezposelnosti je manjši za tiste, ki imajo nižjo mesečno 
bruto plačo, in sicer za plačo, ki je do 1.246 €, so oproščeni plačila, za bruto plačo, ki 
presega 1.246 €, nastane obveznost plačila 1 %, nad 1.359 € plačajo 2 %, nad 1.530 € 
pa 3 %, omenjeno velja le za prispevke delavca. Julija 2014 se je zmanjšala stopnja 
prispevka za nezgodno zavarovanje na 1,30 % (SV, 2014). 
Obstajajo še dodatni obvezni prispevki, ki jih plačuje delodajalec ali delavec ali kar oba. 
Sem sodijo prispevki za nočno delo, delo v slabih vremenskih pogojih, davek lokalnih 
skupnosti (Zvezno ministrstvo za delo socialne zadeve in varstvo potrošnikov, 2014). 
Kot prikazuje tabela 9, v Avstriji velja za 13. in 14. plačo posebna lestvica obdavčitve s 
socialnimi prispevki, tako sta regres za letni dopust in božičnica posebej obremenjena s 
socialnimi prispevki. Za ta plačila prav tako velja socialna kapica, in sicer 9.060 € na leto 
(SV, 2014), kar presega slednji znesek ni več obdavčeno s socialnimi prispevki. Tudi za 
plačila v naravi kot so zasebna uporaba službenega avtomobila, najemnine, uporaba 
službenega mobilnega telefona za zasebno uporabo, kuponov za prehrano velja odtegniti 
prispevke. Za tiste zaposlene, ki uporabljajo službeni avto v zasebne zamene, je 
predvidena osnova za plačilo socialnih prispevkov 1,5 % bruto nabavne cene avtomobila 
oziroma največ 720 €, če prepelje do 500 km na mesec ali 360 €, če prepelje manj od 500 
km na mesec (PWC, 2014a). 
Kuponi za prehrano so prosti prispevkov do vrednosti 4,40 na dan. Strošek telefona, ki 
odpada na zasebno uporabo, se v celoti upošteva pri izračunu prispevkov, najemnine 
oziroma nastanitev, ki jo financira delodajalec, se upošteva pri izračunu prispevkov v 
znesku 4,31 € na m2 (Ius Laboris, 2010). 
Tabela 9: Prispevek za 13. in 14. plačo 
 Delavec Delodajalec  
Beli 17,07 % 21,33 % 
Modri 17,20 % 21,10 % 
Vir: Tipps vom steuerberater (2015) 
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Prispevki samozaposlenih obsegajo le pokojninsko, zdravstveno in nezgodno zavarovanje. 
Pri samostojnih podjetnikih zavarovalno osnovo predstavlja dobiček podjetnika. Zanj v 
Avstriji velja socialna kapica, ki znaša 5.285 € na mesec oziroma 63.420 € na leto za 2014 
(SV, 2014) in 5.425 € na mesec za leto 2015 in 65.100 € na leto v 2015 (SV, 2015). 
Tabela 10: Struktura prispevkov za samozaposlene 
Zavarovanje Stopnja, znesek 
Pokojninsko zavarovanje 18,50 % 
Zdravstveno zavarovanje 7,15 % 
Dodatni prispevek za zdravstvo 0,50 % 
Nezgodno zavarovanje 8,67 € 
Vir: SV (2014) 
Avstrijski zavod za socialno varstvo samozaposlene deli v tri razrede (podjetnik, 
samozaposlen, svobodna zanimanja), v razrede se razvrščajo glede na status. V prvi 
razred sodijo samozaposleni, ki imajo navadno dovoljenje za opravljanje gospodarske 
dejavnosti in so člani gospodarske zbornice določeno imajo minimalno osnovo za 
zdravstveno zavarovanje 704,99 € in pokojninsko zavarovanje 687,98 € na mesec, nato 
sledijo samozaposleni in svobodna zanimanja, ki so lahko v drugem ali tretjem razredu, v 
drugem razredu so zavezanci, ki niso prejemali nikakršnih nadomestil iz naslova socialne 
varnosti in niso opravljali dodatne dejavnosti, njihova najmanjša zavarovalna osnova za 
zdravstveno in pokojninsko zavarovanje znaša 537,78 €, tretji razred je namenjen 
zavarovancem, ki opravljajo delo polovični delovni čas pri delodajalcu, torej so delno 
odvisno zaposleni ali pa so prejemali nadomestila iz naslova socialne varnosti, zanj velja 
najmanjša osnova 395,31 € na mesec. Umetniki in kulturniki lahko pridobijo določeno 
subvencijo od države za namen plačila prispevkov. Naknadno je določen tudi minimalni 
prag, od katerega se začnejo plačevati prispevki, prag pa je odvisen od strukture 
dohodkov, tisti, ki imajo dohodke samo iz svoje dejavnosti imajo minimalno prag 6.453,36 
€ letno, tisti samozaposleni, ki opravljajo delo krajši delovni čas ali prejemajo nekatera 
nadomestila iz obveznih zavarovanj ali so le del leta opravljali dodatno dejavnost, imajo 
določen prag 4.743,72 € na leto. Tisti samozaposleni, ki ima dohodke v koledarskem letu 
pod omenjenima pragoma, ni predmet zavarovanja. Za tiste, ki prag presegajo, pa je 
predmet obdavčitve celotni dohodek. Podatki so za leto 2014 (SV, 2014). Določen je tudi 
obvezni dodatni pokojninski prispevek le za nekatere zavezance v višini 1,53 %. Za 
samozaposlene prav tako velja socialna kapica, ki je na leto 63.420 € oziroma mesečno 
5.285 €.  
Nižja zavarovalna osnova velja za mlade in ostale podjetnike, ki do sedaj niso bili 
zavarovani, in sicer se prispevek za pokojninsko zavarovanje zniža v prvih treh letih na 
1.129,34 € letno, prispevek za zdravstveno zavarovanje znaša 493,68 € letno. Za male 
samostojne podjetnike, katerih dobiček ni višji od 4.488 € in letni promet ni večji od 
30.000 €, velja oprostitev plačila obrtnega zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja 
(Ragor, 2013, str. 27).  
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Socialno zavarovanje kmetov obsega: zdravstveno, nezgodno, pokojninsko zavarovanje in 
zavarovanje za pomoč pri tekočem poslovanju (SV, 2014). 
Osnova za prispevek se pri kmečkih obratih načelno izračuna iz enotne vrednosti 
(pavšalno obračunavanje). Enotna vrednost je vrednost, ki jo ugotovi finančna uprava za 
davčne namene in izraža donosnost kmečkega obrata. Enotna vrednost se na bazi 
zakonsko določenega ključa preračunava v mesečno osnovo za prispevek (glede na lego 
in površino kmetije in kmetijskih zemljišč). Vodja kmetije pa se lahko odloči za drugo 
možnost, da osnovo predstavljajo prihodki iz kmetijske dejavnosti, ki so razvidni iz 
dohodninske napovedi. Zakonsko sta določeni tudi minimalna in maksimalna osnova 
(Franca, in drugi, 2013, str. 51). 
Prispevne stopnje, ki obremenjujejo kmete, so predstavljene v spodnji tabeli. 
Tabela 11: Prispevki za kmete 2014 
Zavarovanje Stopnja 
Zdravstveno zavarovanje 7,05 % 
Dodatni prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,50 % 
Dopolnilni prispevek za zdravstveno zavarovanje 0,10 % 
Nezgodno zavarovanje 1,90 % 
Pomoč za tekoče poslovanje 0,40 % 
Pokojninsko zavarovanje 16,50 % 
Vir: SV (2014) 
Za kmete velja socialna kapica oziroma najvišja zavarovalna osnova, od katere se še 
odtegnejo prispevki in znaša 5.285 € na mesec. Določena je tudi najnižja zavarovalna 
osnova, ki znaša 729,47 € na mesec, kar ne velja za pokojninsko zavarovanje, za tega je 
najmanjša osnova 395,31 €. 
V nadaljevanju sledijo izbrane pravice, ki se financirajo s pomočjo socialnih prispevkov v 
Avstriji. Višina pokojnine je odvisna od zavarovančeve starosti, zavarovalne dobe in 
osnove. Pogoj za pridobitev pokojnine je 65 let starosti in najmanj 180 mesecev (15 let) 
vplačanih prispevkov, od katerih je najmanj 84 mesečnih prispevkov iz dela, ali v zadnjih 
360 mesecih (30 let) vsaj 180 mesečnih prispevkov, polno pokojnino se pridobi z 45 leti 
zavarovanja. Zavarovancu, ki ima 45 let zavarovalne dobe, pripada pokojnina v višini 80 
% od osnove, osnovo predstavljajo najboljši povprečni dohodki v obdobju naključnih 15 
let (Evropska komisija, 2012b). 
Nadomestilo za čas bolniške odsotnosti se izplačuje na pogladi zadnje plače zavarovanca, 
v izračun se vzame znesek do socialne kapice. Nadomestilo se izplača v višini 50 % zadnje 
plače do 42. dneva prejemanja nadomestila, nato pa v višini 60 %, nadomestilo se lahko 
prejema največ 52 tednov, vendar samo za tiste, ki so bili v zadnjih 12 mesecih 
zavarovani najmanj 6 mesecev, ostalim ki so bili zavarovani manj kot 6 mesecev, pa 
pripada 26 tednov. Čas prejemanja nadomestila je navadno do 26 tednov (Evropska 
komisija, 2012b).  
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Do nadomestila za primer brezposelnosti so upravičene osebe, ki so brezposelne, zmožne 
in pripravljene delati, potrebno je izpolniti pogoj o najmanjši zavarovalni dobi, in sicer 12 
mesecev zavarovanja v zadnjih 2 letih ali vsaj 6 mesecev (26 tednov) zavarovanja v 
zadnjem letu, če je upravičenec mlajši od 25 let. Obdobje prejemanja nadomestila je v 
razponu od 20 tednov pa vse do 39 tednov. Višina nadomestila je odvisna od 
povprečnega dohodka zavarovanca v zadnjem letu, izračunanega na mesec, upošteva se 
znesek do kapice, nadomestilo se odmeri v višini 55 % povprečnega dohodka (Evropska 
komisija, 2012b). 
Zdravstvene storitve so pogojene s plačilom socialnih prispevkov, tistim, ki ne dosežejo 
posebnega mejnega praga dohodka v letu 2015 je 405,98 € na mesec nimajo obveznega 
zavarovanja in na voljo imajo prostovoljno zavarovanje te osebe so upravičene do storitev 
iz zavarovanja če so prostovoljno zavarovane vsaj 6 mesecev (Evropska komisija, 2012b). 
3.4 VELIKA BRITANIJA 
Davčna in carinska uprava združenega kraljestva (HM Revenue & Customs) je pristojna za 
pobiranje prispevkov za socialno varnost, pristojna je tudi za dodelitev otroških dodatkov 
in dodatkov za skrbništvo, upravlja sistem nacionalnega zavarovanja. Ministrstvo za delo 
in pokojnine (Departmentfor Work & Pensions) upravlja večino pravic s področja socialne 
varnosti, kot so nadomestila za brezposelne, pokojnine. Nacionalna zdravstvena služba 
(National Health Service) je pristojna za zdravstveno oskrbo in deluje v okviru ministrstva 
za zdravje (Evropska komisija, 2012c). 
Zakonsko podlago področja socialne varnosti predstavljajo Zakon o blaginji (Welfare 
Reform Act), Zakon o zdravju in socialnem skrbstvu (Health and Social Care Act), Zakon o 
prispevkih za socialno varnost in pravicah (Social Security Contributions and Benefits Act), 
Pokojninski zakon (Pensions Act 2013) (MISSOC, 2015). 
Velika Britanija pozna štiri tipe nacionalnega zavarovanja, namenjeni so različnim 
kategorijam zavarovancev, v prvi tip se razvrščajo delavci in delodajalci, drugi tip so 
samozaposleni, tip tri je namenjen prostovoljnim zavarovancem, tip štiri pa kot dopolnilo 
samozaposlenim, vendar v tem tipu ne pridobijo nikakršnih pravic. Kmetje so obremenjeni 
s socialnimi prispevki s tipom 4 in 2 kot samozaposleni (Gov.uk, 2015a). 
Delodajalec je odgovoren, da izračuna, odtegne in plača prispevke v imenu delavca. 
Za delavca se obvezni prispevki za socialno varnost vplačujejo za namen osnovne državne 
pokojnine, dodatne državne pokojnine, nove državne pokojnine, nadomestilo za 
brezposelne, bolniško nadomestilo, nadomestilo za porodniški dopust, za ovdovelost 
(Gov.uk, 2015a). 
Osnova za plačilo socialnih prispevkov pri odvisnih delavcih in njihovih delodajalcih je 
bruto plača. Enkrat letno delodajalec plača prispevke tudi za bonitete, ki jih podeli 
zaposlenim, to so zasebna uporaba službenega avtomobila, potni stroški, stroški varstva 
otrok in podobno (Gov.uk, 2015b).  
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Prispevne stopnje iz delovnega razmerja so prikazane v tabeli 12. Podroben razrez 
prispevnih stopenj po posamičnih zavarovanjih iz podatkov OECD kot tudi HMRC ni 
razviden. 






































Nad 3.337 £ 13,80 % 
Nad 41.865 £ Nad 3.489 £ 2 %    
Vir: Gov.uk (2014) 
Socialni prispevki se odtegnejo in plačajo vsak mesec do 22. dneva v mesecu za pretekli 
mesec. Skupaj z dohodnino in ostalimi morebitnimi obdavčitvami. Tisti, ki zaslužijo pod 
5.772 £ letno ne plačujejo prispevkov niti ne pridobijo nikakršnih pravic, za te osebe se 
priporoča plačilo prostovoljnih prispevkov. Osebe, ki zaslužijo med 5.772 £ in 7.956 £ 
letno pa so avtomatično zavarovane, kljub temu, da ne plačujejo prispevkov, te osebe 
dobijo tako imenovani dobropis oziroma pripis prispevnega obdobja kot da so plačali 
prispevke. Pri plačilu prispevkov velja stopničasta progresija torej nekdo, ki sodi v drugi 
razred plača prispevke le za tisti znesek, ki je prekoračil spodnjo mejo obdavčitve torej 
samo nad 663 £ (TaxAid, 2015). Kot je že bilo omenjeno delodajalec za delavca plača tudi 
socialne prispevke za plačila v naravi oziroma bonitete, vsaki od teh bonitet davčna in 
carinska uprava različno ovrednoti osnovo za plačilo prispevka, večinoma so delodajalci 
oproščeni plačila te vrste prispevkov za delavce, ki imajo letno plačo z vključenimi bonusi 
do 8.500 £, to velja za plačilo varstva otrok, nastanitev, hrano in ostala živila, ki jih dajejo 
delodajalci, počitnice, uporaba službenega avtomobila v zasebne namene. Za tiste, ki 
imajo plačo skupaj z bonusi višjo od 8.500 £ pa velja obdavčitev, navadno se plačajo 
prispevki le za vrednost te bonitete ki jo je delavec prejel. Torej samo za znesek hrane, 
vrednost potnih stroškov in podobno. Davčna stopnja za bonuse znaša 13,80 % in 
delodajalec plača prispevek enkrat letno (HMRC, 2015, str. 8). 
Delodajalec lahko znotraj podjetja uredi pokojninsko zavarovanje za svoje zaposlene in 
tako delavec in delodajalec dobita ustrezni popust za javni sistem socialnega zavarovanja, 
delodajalec pridobi 3,40 % popusta in delavec 1,40 % popusta. Tako pri najnižjem 
razredu oba ustvarita vračilo sredstev, v drugem razredu pa imata oba nižji prispevni 
stopnji, in sicer delavec 10,60 % in delodajalec 10,40 %, v tretjem in četrtem razredu 
nista več upravičena do popusta in sta popolnoma izenačena s tistimi zavezanci, ki nimajo 
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urejenega zavarovanja pri delodajalcu (Gov.uk, 2015e). Seveda morata v primeru izvzetja 
oba plačevati sredstva v pokojninski sistem delodajalca. Zaposleni z vključitvijo v 
pokojninski sistem delodajalca nima pravice do dodatne državne pokojnine iz javnega 
sistema (Nidirect, 2015).  
Samozaposleni plačajo prispevke v tipu 2 za osnovno državno pokojnino, novo državno 
pokojnino, bolniško nadomestilo, nadomestilo za porodniški dopust in za ovdovelost 
(Gov.uk, 2015a). 
Za samozaposlene je kot osnova določen davčno priznan dobiček, davčno priznan dobiček 
so prihodki, zmanjšani za davčno priznane odhodke, HMRC jim pravi tudi stroški, sem 
sodijo stroški poslovanja (telefon, poštnina, računalniški programi, ogrevanje, najemnine), 
potni stroški (gorivo, zavarovanje, parkirnine), stroški delovnih uniform, stroški za delavce 
(bonusi), oglaševalski stroški, stroški materiala, ki ga samozaposleni prodaja. Iz tega so 
izključeni odhodki, ki jih samozaposleni uporablja za lasten zasebni namen, kot so 
vsakodnevne obleke, kazni za prekrške, strošek telefona za zasebno uporabo. Za bonuse 
in dodatke, ki jih pridobijo delavci, so določene omejitve do kolikšnega zneska je določen 
dodatek oproščen plačila (Gov.uk, 2015c). 
Samozaposleni so lahko zavezanci plačila dveh vrst prispevkov. 
Tabela 13: Prispevki samozaposlenih tip 2 in 4 
Letni dobiček Tip 4 Tip 2 
Do 5.885 £ 0 %  0 £ 
5.885 £–7.956 £ 0 % 2,75 £ 
7.956 £–41.865 £ 9 % 2,75 £ 
Nad 41.865 £ 2 % 2,75 £ 
Vir: Gov.uk (2013)  
Kot prikazuje tabela 13, samozaposleni plača dve vrsti socialnih prispevkov, tisti, ki letno 
zaslužijo nad 5.885 £, plačajo 2,75 £ prispevka na teden, tisti, ki so v prejšnjem letu 
zaslužili nad 7.956 £, bodo v tekočem letu plačali prispevek po 9 %, za dobičke nad 
41.865 £ pa po 2 % za socialne prispevke. Torej v Veliki Britaniji velja tudi za 
samozaposlene obremenitev po načelu stopničaste progresije. Prispevek se plačuje 
mesečno na podlagi davčne odločbe, ki sledi davčnemu obračunu zavezanca. Pri 
samozaposlenih se davčna obveznost izračuna na enak način, kot pri zaposlenih, torej se 
prispevek odtegne le od dobička, ki presega določen razred, na primer za dobiček 8.000 £ 
bo osnova od katere se odtegne 9 % znašala le 44 £. 
Davčno leto v Veliki Britaniji traja od 6. aprila do 5. aprila naslednje leto. Za določene 
kategorije prebivalstva kot so brezposelni ali bolni velja avtomatično priznanje 
zavarovanja tipa 1 ali 2 ali 3, tako imenovani dobropis (Gov.uk, 2015d).  
Izbrane pravice, ki se financirajo s pomočjo socialnih prispevkov. Pogoj za pridobitev 
osnovne državne pokojnine je, da je upravičenec star vsaj 65 let, prispevki ali dobropis 
morajo biti vplačani za vsaj 30 let, da prejme polno državno pokojnino. Višina pokojnine ni 
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pogojena z višino zneska vplačanih prispevkov, če ima zavarovanec manj kot 30 let 
prispevkov, potem dobi lahko le sorazmerni del polne pokojnine, polna pokojnina znaša 
115,95 £ na teden (Evropska komisija, 2012c). V letu 2016 jo bo nadomestila nova 
državna pokojnina, ki jo bodo lahko dobili upravičenci že z 10 leti prispevkov, zavarovanec 
v tem primeru dobi sorazmerni delež pokojnine, polno pokojnino pa bodo pridobili s 35 leti 
zavarovalne dobe, znesek pokojnine naj bi bil okoli 148.40 £ na teden (Gov.uk, 2015f). 
Dodatno državno pokojnino prejmejo osebe, ki izpolnjujejo pogoje za osnovno državno 
pokojnino, dodatna pokojnina jim pripada avtomatično, če so vplačevali prispevke, višina 
je odvisna od osnove, od katere so plačevali prispevek, izračuna se povprečje plač in se 
glede na odstotne točke, ki pripadajo upravičencu, določi dodatna pokojnina, tudi ta 
pokojnina bo leta 2016 ukinjena. 
Pravica do nadomestila za čas bolniške odsotnosti se lahko koristi do enega leta, pogojena 
pa je z zdravstvenim stanjem in zmožnostjo za delo. Pogoj za pravico je, da oseba plača 
prispevke v zadnjih dveh letih vsaj 26-krat Pogoji za bolniško nadomestilo in nadomestilo 
za brezposelne so enaki (Evropska komisija, 2012c). Višina nadomestila ni povezana z 
višino plače. 
Nadomestilo za brezposelne prejme brezposelna oseba, ki je v predhodnih dveh letih od 
vložitve zahteve za nadomestilo prispevala prispevke vsaj 26-krat (26 tednov) iz svojega 
dela in ki je plačala ali prejela dobropis prispevkov s strani države 50-krat (50 tednov), 
pravico lahko koristi do 6 mesecev, višina nadomestila ni povezana z višino plače, tako da 
vsak ki je upravičen do nadomestila dobi enak znesek (Evropska komisija, 2012c). 
Zdravstvene storitve: pravice s področja zdravstvenih storitev niso odvisne od prispevkov 
delavcev in delodajalcev, financira se s pomočjo drugih davkov (PWC, 2014). V Veliki 
Britaniji uživalci nekaterih pravic pridobijo tako imenovan dobropis socialnih prispevkov, 
tega vknjiži upravljavec sistema oziroma tisti, ki odloča o podeljevanju pravic. 
3.5 HRVAŠKA 
Nosilci sistema socialnih prispevkov na Hrvaškem so naslednji: Ministrstvo za delo in 
pokojninski sistem (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava) je pristojno za pripravo 
zakonodaje, izvaja nadzor nad obveznim pokojninskem zavarovanjem in obveznim 
zavarovanjem za primer brezposelnosti. Ministrstvo za socialno politiko in mlade 
(Ministarstvo socijalne politike i mladih) predvsem podeljuje socialne pomoči najbolj 
ogroženim. Ministrstvo za zdravje (Ministarstvo zdravlja) pa je pristojno za področje 
zdravstvenega zavarovanja. Hrvaški zavod za pokojnino zavarovanje (Hrvatski zavod za 
mirovinsko osiguranje) upravlja prvi steber obveznega pokojninskega zavarovanja. Drugi 
steber je prepuščen zasebnim zavarovalnicam vlada vodi register individualnih računov 
zavarovancev, tretji steber nadzira agencija za nadzor finančnih storitev. Zdravstveno 
zavarovanje upravlja zavod za zdravstveno zavarovanje (Hrvatski zavod za zdravstveno 
osiguranje), ki ga nadzira ministrstvo za zdravje. Zavarovanje za brezposelnost upravlja 
zavod za zaposlovanje, ki ga nadzira ministrstvo za delo in pokojninski sistem. Centri za 
socialno delo (Centar za socijalnu skrb) so razporejeni po lokalnih skupnostih, njihov 
namen je pomoč ogroženim prebivalcem, tistim, ki se najdejo v finančni stiski, njegovo 
delo nadzira ministrstvo za socialno politiko in mlade (Evropska komisija, 2013).  
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Najpomembnejši zakon na področju socialnih prispevkov je Zakon o prispevkih (Zakona o 
doprinosima), na podlagi tega zakona minister pristojen za finance vsako leto izda ukaz o 
zneskih osnov za obračun prispevkov v obvezna zavarovanja (Naredba o iznosima 
osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu), nato sledijo še 
nekateri pomembni zakoni tega področja Zakon o obveznem zdravstvenem zavarovanju 
(Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju), Zakon o pokojninskem zavarovanju 
(Zakon o mirovinskom osiguranju), Zakon o posredovanju pri zaposlovanju in pravicah v 
času brezposelnosti (Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme 
nezaposlenosti). Ter Zakon o spodbujanju zaposlovanja (Zakon o poticanju 
zapošljavanja), ki je pomemben z vidika olajšav.  
Zavezanec za plačilo prispevkov je delodajalec, saj pri obračunu plače odtegne od bruto 
plače socialne prispevke delavca in jih skupaj s svojimi prispevki plača nosilcem 
zavarovanj. Zavezanca sta tudi kmet in samozaposleni. Zavarovanci je delavec, kmet in 
samozaposleni, ki so upravičeni do določenih pravic. 
Socialni prispevki se plačujejo za pokojninsko zavarovanje v I. steber ali II. steber ali kar 
oba odvisno od želje zavarovanca, ostali prispevki pa so še prispevek za zdravstveno 
zavarovanje, zaščito zdravja pri delu in za zaposlovanje (Institut za javne financije, 2015). 
Nekateri prispevki gredo v breme delodajalca nekateri pa v breme delavca. 
Osnova za plačilo prispevkov je bruto plača delavca, delavec prispevke plača iz svoje 
bruto plače, delodajalec pa na bruto plačo. Določeni sta tudi najnižja osnova in najvišja 
osnova, od katere se še odtegnejo prispevki, vse mesečne in letne osnove za izračun 
socialnih prispevkov so odvisne od povprečne mesečne bruto plače v preteklem letu od 
januarja do avgusta v državi, tako kot pravi uredba ministrstva za finance je najnižja 
osnova določena kot zmnožek povprečne mesečne bruto plače v obdobju januar–avgust 
prejšnjega leta (v nadaljevanju tega podpoglavja bruto plača) in koeficienta 0,35, najvišja 
mesečna osnova pa zmnožek bruto plače in koeficienta 6,00. (Naredba o iznosima 
osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu, 3. ,4. in 5. člen). 
Določilo najvišje mesečne osnove velja samo za pokojninske prispevke v I. in II. steber na 
mesečnem nivoju na letnem nivoju pa je omejitev samo za prispevke v I. steber. Za 
bonuse in druga nadomestila, ki izhajajo iz dela najvišje omejitve osnove ni. Torej najvišja 
mesečna osnova velja le za prispevke delavca (Zakon o doprinosima, 7. člen).  
Spodnja tabela se uporablja pri izračunavanju socialnih prispevkov na plačo, iz plače in 
prav tako velja za prejemke v naravi. Prispevki se od plače in iz plače obračunajo ter 
vplačajo ob izplačilu plače, medtem ko se prispevki od in iz prejemkov v naravi 




Tabela 14: Prispevne stopnje iz delovnega razmerja in samozaposlene 
Prispevek Delavec  Delodajalec  Samozaposleni 
Pokojninsko zavarovanje I. steber ali 20 % - 20 % 
Pokojninsko zavarovanje I. in II. steber 15 % in 5 %  15 % in 5 % 
Zdravstveno zavarovanje:    
-do vključno 3. 2014 - 13 % 13 % 
-od 4. 2014 - 15 % 15 % 
Zavarovanj za zaščito zdravja pri delu - 0,5 % 0,5 % 
Za zaposlovanje - 1,7 % 1,7 % 
Vir: Računovodstvo i financije (2014) 
Leta 2013 je povprečna mesečna bruto plača januar–avgust bila 7.941,00 HRK, kar 
pomeni, da je najmanjša osnova za plačilo socialnih prispevkov v letu 2014 znašala 
2.779,35 HRK, najvišja mesečna osnova od katere se še odtegnejo socialni prispevki I. in 
II. steber pa 47.646,00 HRK, letna najvišja osnova za pa I. steber 571.752,00 HRK 
(Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. 
godinu). 
Predvidene so olajšave za delodajalca, ki zaposli nezaposleno osebo, ki nima delovnih 
izkušenj v svoji stroki ali pa je dolgoletno nezaposlena, delodajalec pridobi olajšavo za 2 
leti, tako je delodajalec oproščen plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje, zaščito 
zdravja pri delu in zavarovanje za zaposlovanje. 
Olajšava velja tudi za delodajalce, če zaposli zavarovanca prvič in zanj mu ni treba do 
enega leta plačati prispevkov za zdravstveno zavarovanje, zaščito zdravja pri delu in 
zavarovanje za zaposlovanje. 
Od leta 2015 velja nova olajšava, in sicer za delodajalca, ki zaposli mlado osebo do 30. 
leta starosti za nedoločen čas, delodajalec je oproščen plačila prispevkov za odboje 5 let 
(Ministarstvo financija, 2015). 
Prispevki samozaposlenih obsegajo hkrati prispevke delodajalca in delavca. Za 
samozaposlene, ki so vpisani v sodni register, opravljajo dejavnost obrti in svobodnih 
zanimanj ter plačujejo davek od dobička ali davek od dohodka in prejemajo plačo, je 
najmanjša osnova določena kot 1,1-kratnika bruto plače, če je plača podjetnika višja od 
osnove se tudi osnova poveča, fiksna osnova oz. 1,1-kratnik velja tudi v primeru, če si 
podjetnik plače ne izplačuje, določena je le največja letna osnova za pokojninsko 
zavarovanje I. steber in je določena na enak način kot pri delavcih torej kot 6-kratnik 
bruto plače pomnožen z 12, ni pa omejene najvišje mesečne osnove. Tisti, ki opravljajo 
dejavnost obrti, se delijo na zavezance davka od dohodka, davka od dobička in pavšaliste, 
pavšalistom se določi pavšalni dohodek. Zavezancem davka od dohodka se določi osnova 
kot 0,65-kratnik bruto plače, zavezancem davka od dobička, ki sicer lahko prejemajo tudi 
plačo, se osnova določi kot 1,1-kratnika bruto plače in pavšalistom 0,4-kratnika. Kot 
omenjeno za tiste samozaposlene, ki prejemajo plačo, je določena najvišja letna osnova 
6-kratnik bruto plače pomnožen z 12. Pavšalisti imajo stalno osnovo. Obrtnik zavezanec 
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davka od dohodka ima prav tako določeno stalno osnovo. (HZMO, 2015). Fiksne osnove 
0,4-kratnika, 0,65-kratnika, 1,1-kratnika je možno na zavarovančevo željo tudi povišati, 
vendar ne višje od najvišje mesečne osnove. Določena je tudi najvišja letna osnova, od 
katere se še odtegnejo prispevki za I. steber pokojninskega zavarovanja, to velja za vse 
osnove (Zakon o doprinosima, 7. člen). Prispevne stopnje samozaposlenih so prikazane v 
tabeli 14 in znašajo skupno 37,20 %. 
Kmetje so zavezani plačila enakih zavarovanj kot samozaposleni z izvzetjem kmetov, ki 
niso zavezanci davka od dohodka in niso ustanovitelji OPG, slednji plačajo le zdravstveno 
zavarovanje.  
Kmetje so razdeljeni v štiri kategorije, in sicer kmet, ki ni zavezanec davka od dohodka in 
davka od dobička ima določeno osnovo, kot 0,35-kratnik bruto plače slednje velja tudi za 
kmeta, ki ima ustanovljeno družinsko poljedelsko posestvo (OPG), zavezancem davka od 
dohodka znaša najmanjša osnova 0,55-kratnika, kmetje pavšalisti imajo določeno osnovo 
kot 0,40-kratnika in kmetje ki dobivajo plačo 1,1-kratnika bruto plače katero objavi 
Ministrstvo za finance (Računovodstvo i financije, 2014). 
Tabela 15: Razrez prispevnih stopenj za kmete 
Prispevek Kmet član OPG Kmet ni član OPG 
Pokojninsko zavarovanje I. steber ali 10 % - 
Pokojninsko zavarovanje I. in II. steber 5 % in 5 % - 
Zdravstveno zavarovanje:   
-do vključno 3. 2014 7,5 % 7,5 % 
-od 4. 2014 7,5 % 15 % 
Zavarovanj za zaščito zdravja pri delu 0,5 % - 
Za zaposlovanje 1,7 % - 
Vir: Računovodstvo i financije (2014) 
Kmetje, ki niso zavezanci za plačilo davka od dohodka in niso kategorizirani kot OPG, 
plačajo 7,5 % do 3. 2014 nato 15 % za zdravstveno zavarovanje, ostalih prispevkov so 
prosti. Ustanovitelj družinskega poljedelskega posestva, ki ni zavezanec davka od 
dohodka plača 19,70 % za socialne prispevke. Vsi ostali kmetje so popolnoma izenačeni s 
samozaposlenimi, lahko so pavšalist, zavezanci davka od dohodka ali pa je njihova osnova 
podjetniška plača (Računovodstvo i financije, 2014). 
Sledijo opisi pravic, ki se financirajo s pomočjo prispevkov. Pravico do pokojnine pridobi 
zavarovanec, ki ima vsaj 15 let zavarovalne dobe in 65 let starosti za moške, za ženske 
velja v letu 2015 vsaj 15 let zavarovalne dobe in 61 let starosti, polno pokojnino doseže 
zavarovanec z 60 leti starosti in 41 leti zavarovalne dobe. Pokojnina se izračuna na osnovi 
letne plače zavarovanca, ki se deli s povprečno plačo vseh zaposlenih. Rezultat je 
vrednost točk za zavarovančeva leta v zavarovanju, vse točke se nato seštejejo in delijo z 
delovno dobo, rezultat je povprečna vrednost točk. Nato se pomnoži povprečno vrednost 
točk s pokojninskim faktorjem (ki je 1 za starostno pokojnino) in aktualno vrednostjo 
pokojnine. Določeni sta najvišja in najnižja pokojnina (Evropska komisija, 2013). 
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Nadomestilo za čas bolniške odsotnost prejmejo zavarovanci, ki imajo najmanj 12 
mesecev zavarovalne dobe oziroma 18 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 2 letih. Višina 
nadomestila je 70 % za prvih 6 mesecev, nato 80 %, po poteku 18 mesecev pa 
nadomestilo znaša 50 % osnove, kot osnova je določeno povprečje zadnjih 6 mesečnih 
izplačanih plač. Državno zavarovanje prične z izplačevanjem 43. dan bolniške odsotnosti, 
do 43 dneva je to strošek delodajalca, dorečena sta tudi najvišji znesek in najnižji znesek 
nadomestila (Orkis, 2015). 
Pravico do nadomestila za brezposelne ima oseba katera je bila v zadnjih 2 letih 
zavarovana vsaj 9 mesecev, čas prejemanja nadomestila je odvisen od zavarovalne dobe 
in je 90 dni za zavarovalno dobo 9 mesecev pa vse do 450 dni za zavarovalno dobo nad 
25 let. Višina nadomestila je 70 % za prvih 90 dni prejemanja, za preostalo obdobje pa se 
odmeri v višini 35 % od osnove. Osnova je povprečne zadnjih 3 mesečnih plač brez 
davkov in prispevkov. Določeni sta najnižja in najvišja višina nadomestila (Evropska 
komisija, 2013). 
Pravico do zdravstvenih storitev ima zavarovana oseba, ki plačuje socialne prispevke ali jih 
za njega plačuje država. Za pridobitev pravic ni potrebno imeti daljšega obdobja 
plačevanja prispevkov (Evropska komisija, 2013). 
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4 ANALIZA PRISPEVNIH STOPENJ MED IZBRANIMI 
DRŽAVAMI 
V delu smo se zaradi obsežnega področja obveznih socialnih zavarovanj osredotočili 
predvsem na ekonomski vidik samih prispevnih stopenj in denarnih obveznosti analiziranih 
kategorij zavarovancev po posameznih državah, manj pa na pravice s tega področja, na 
področju pravic smo navedli splošne pogoje za pridobitev nekaterih pravic. Poglavje 
obravnava prispevne stopnje, davčno obveznost delodajalca in delavca v davčnem letu, 
primerjavo pogojev nekaterih pravic in pobrane prispevke v deležu BDP. 
Tabela 16: Prispevne stopnje posameznih držav, leto 2014 




Prispevna stopnja delodajalca 16,10 % 10,75 % 21,83 % 13,80 % 17,20 % 
Prispevna stopnja delavca 22,10 % 4 % 18,07 % 12,00 % 20,00 % 
Prispevna stopnja kmetov 22,59 % 4 % 26,45 % 
9,00 % 
+ 2,75 £ 
19,70 % 




+ 2,75 £ 
37,20 % 
Vir: Department of Social Protection (2014), FURS (2015a in 2015c), Gov.uk (2013), Gov.uk 
(2014), Računovodstvo i financije (2014), SV (2014) 
V zgornji tabeli so prispevne stopnje za povprečno plačo v posamezni državi, za bruto 
zneske, ki nimajo nikakršnih olajšav, kot je olajšava za mlajše delavce, prve iskalce 
zaposlitve in olajšav pri dodatnih pokojninskih zavarovanjih. Prispevna stopnja za 
delodajalce je najvišja v Avstriji, najnižja pa na Irskem. Slovenija je s 16,10 % na polovici 
naše razvrstilne lestvice prispevnih stopenj delodajalca. Pri prispevnih stopnjah delavcev 
je najvišja prispevna stopnja pri Sloveniji, najmanjša pa na Irskem. Povprečje opazovanih 
držav je 15,23 %, temu najbližje je Avstrija. Najvišjo stopnjo obremenitve kmetov izmed 
obravnavanih držav ima Avstrija, najnižjo ponovno Irska. Povprečje spremenljivke 
prispevne stopnje kmetov je 16,35 %, najbližje temu je Hrvaška. Najvišjo obremenitev 
samostojnih podjetnikov z vidika prispevnih stopenj ima Slovenija, najnižjo pa Irska, 
povprečna vrednost je 22,91 %. Avstrija je v sredini, saj ima polovica opazovanih enot 
višje vrednosti polovica pa nižje vrednosti prispevkov. Če bi naše opazovane države 
razvrstili od največje do najmanjše obremenitve ugotovimo, da lahko Veliko Britanijo in 
Irsko uvrstimo v skupino držav z najnižjo obremenitvijo delavcev, delodajalcev, 
samozaposlenih in kmetov s prispevnimi stopnjami. Irska ima enotne najniže prispevne 
stopnje delavca, kmeta in samozaposlenih omenjeni prispevek znašajo le 4 % za vsakega 
zavarovanca. Glede na ostale opazovane države bi Slovenijo v kategoriji prispevki 
samozaposlenih in prispevki delavcev uvrstili v sam vrh držav, ki imajo najvišjo prispevno 
stopnjo, to se tudi vidi v grafikonu 2 kot delež socialnih prispevkov v BDP. Če združimo 
prispevne stopnje delodajalca in delavca, dobimo skupno prispevno stopnjo. Skupna 
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prispevna stopnja delodajalca in delavca med opazovanimi državami znaša v povprečju 
31,17 %, v Sloveniji je skupna prispevna stopnja delodajalca in delavca nadpovprečno 
visoka, saj je 38,20 %. Najmanjšo obremenitev ima Irska 14,75 %, nato sledi Velika 
Britanija 25,80 % Hrvaška je najbližje povprečju s 37,20 % skupne prispevne stopne 
delodajalca in delavca, najvišjo skupno prispevno stopnjo ima Avstrija 39,90 %. Slovenija 
je druga po razvrstitvi držav z najvišjimi socialnimi prispevki v skupnem izračunu delavca 
in delodajalca. 
Prispevne stopnje delodajalcev, delojemalcev, kmetov in samozaposlenih so med 
državami zelo različne, kar pa je odraz različnih načinov financiranja sistema socialne 
varnosti. Tako skoraj ni države, ki ne bi na določen način sofinancirala sistem iz 
dražbenega proračuna, različnost sistemov zavarovanje otežuje primerjavo prispevnih 
stopenj (Inštitut za ekonomska raziskovanja, 2010, str. 5). 
4.1 PRIMERJAVA OBVEZNOSTI IZ NASLOVA SOCIALNEGA ZAVROVANJA 
Za obravnavane države smo naredili izračune socialnih prispevkov delodajalca in 
delojemalca, kot osnovo smo izbrali 100 % povprečne letne bruto plače, ki je v letu 2014 
po podatkih Eurostata (2015) v Sloveniji znašala 17.851,28 €, Avstriji 42.573,25 €, Irski 
34.465,85 €, Veliki Britaniji 44.202,65 € in na Hrvaškem 12.475,92 €. Zaradi lažje 
primerjave smo določili stalne letne osnove 25.000 €, 50.000 € in 100.000 € za vsako 
izmed izbranih držav. Izračun za Avstrijo temelji na tako imenovanem belem ovratniku. 
Tabela 17: Davčna obveznost delodajalca in delojemalca za posamezno državo v letu 
2014 za letno bruto plačo  
Vir: ESE (2015), Bundesministerium für Finanzen (2015) in lastni izračun 
V celotnem diplomskem delu smo pri izračunu iz britanskega funta v evro uporabljali 
referenčni tečaj Banke Slovenije na dan 20. 03. 2015, ki je 0,72550 £ za 1 evro, pri 
izračunu iz hrvaške kune v evro je uporabljen referenčni tečaj Banke Slovenije na dan 01. 
04. 2015, ki je 7,64 HRK za 1 evro. 
Tabela 17 predstavlja letno obveznost plačila socialnih prispevkov delojemalca in 
delodajalca v posamezni državi od povprečne letne bruto plače in stalnih osnov. Izračun 
 Socialni prispevek 100 % PP 25.000 € 50.000 € 100.000 € 
Slovenija 
Delavec 3.945,13 € 5.525,00 €  11.050,00 €  22.100,00 €  
Delodajalec 2.874,06 € 4.025,00 €  8.050,00 €  16.100,00 €  
Irska 
Delavec 1.378,63 € 1.000,00 €  2.000,00 €  4.000,00 €  
Delodajalec 3.705,08 € 2.687,50 €  5.375,00 €  10.750,00 €  
Avstrija  
Delavec 7.632,18 € 4.481,80 € 8.963,60 € 11.369,39 € 
Delodajalec 9.242,05 € 5.427,17 € 10.854,28 € 13.770,19 € 
Velika 
Britanija 
Delavec 4.577,81 € 1.684,05 €  4.684,05 €  6.454,56 €  
Delodajalec 5.264,47 € 1.936,65 €  5.386,66 €  12.286,66 €  
Hrvaška 
Delavec 2.495,18 € 5.000,00 €  10.000,00 €  14.967,33 €  
Delodajalec 2.145,86 € 4.300,00 €  8.600,00 €  17.200,00 €  
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temelji na prispevnih stopnjah iz tabele 16, ki smo jih aplicirali na celotno koledarsko leto. 
Kot je razvidno iz tabele, ima Avstrija najvišji delodajalčev prispevek od osnove 100 % 
povprečne letne plače, kljub temu da je po višini letne plače na drugem mestu, pred njo 
je Velika Britanija. Najnižji delodajalčev prispevek ima Hrvaška. Avstrija je tudi v kategoriji 
delavčev prispevek od 100 % povprečne letne plače na prvem mestu, saj avstrijski 
delavec plača najvišjo obremenitev izmed ostalih držav. Najmanj obremenjen je delavec 
na Irskem, kljub temu da je njegova plača tretja najvišja izmed analiziranih držav. 
Zanimivo je to, da pri plačah 100 % povprečne letne plače na Hrvaškem in Irskem skupna 
obremenitev delodajalca in delavca skoraj enaka, na Hrvaškem skupni znesek socialnih 
prispevkov, ki ga plačata delavec in delodajalec, zanaša 4.641 €, medtem ko na Irskem 
5.083 €, kljub temu da je Irska povprečna plača za 183 % višja od hrvaške. Tako je 
zaradi nizke hrvaške plače in visokih prispevkih. Povprečni znesek delavčevih socialnih 
prispevkov v izbranih držav znaša 4.005,79 € in delodajalčev povprečni znesek je 4.646 €, 
Slovenija v obeh kategorijah izmed analiziranih držav sodi pod povprečje, saj je delavčev 
prispevek na leto 3.945 € od 100 % povprečne letne plače in delodajalčev prispevek letno 
2.874 € od 100 % povprečne letne plače. V to kategorijo sta se poleg Slovenije uvrstili še 
Hrvaška in Irska, Hrvaška je tako razvrščena zaradi nizke osnove oziroma povprečje letne 
plače, Irska pa zaradi nizkih prispevnih stopenj, Slovenija pa zaradi visokih prispevnih 
stopenj. Nadpovprečjem izmed izbranih držav sta Avstrija in Velika Britanija. Pri 
opazovanju držav v višini 100.000 € osnove je opaziti, da se pri podatkih za Avstrijo 
aktivira socialna kapica, socialni prispevki so plačani le do višine le-te, pri podatkih Velike 
Britanije pa je vključena tudi nižja prispevna stopnja. Socialna kapica na Hrvaškem je prav 
tako vključena v izračun, saj je znesek plače dovolj visok, da se lahko vključi, Slovenija in 
Irska nimata socialne kapice za delodajalce in delavce. V izračunu ni bilo potrebe po 
vključitvi minimalne osnove pri plači 25.000 €. V skupnem seštevku zneskov delodajalca in 
delavca pri plači 25.000 € je Avstrija na prvem mestu saj delodajalec in delavec prispevata 
skupaj 9.687 € nato sledi Slovenija s 9.550 €, na tretjem mestu je Hrvaška 9.300 €, četrta 
je Irska z 3.687 € in kot zadnja Velika Britanija 3.620 €, izračun bi bil drugačen v primeru 
če Avstrija nebi imela nekoliko nižjih prispevnih stopenj za 13. in 14. plačo ali če bi imela 
Slovenija nižje prispevne stopnje. Pri plači 50.000 € je razvrstitev prvih treh držav ista, kot 
pri 25.000 € nato sledi Velika Britanija in kot zadnja je Irska. Pri znesku osnove 100.000 € 
ravno zaradi socialne kapice se skupna obveznost delavca in delodajalca med izbranimi 
državami najbolj razlikuje, tako je Slovenija tista, ki v skupnem znesku najbolj 
obremenjuje delavca in delodajalca, nato sledi Hrvaška, ki ima vpeljano delno socialno 
kapico, kot tretja je Avstrija s polno socialno kapico, četrta in peta sta Velika Britanija in 
Irska. V Avstriji in na Hrvaškem sta najvišji osnovi, od katere se še odtegnejo prispevki v 
celoti ali le del njih dokaj blizu 63.420 € in 74.836 €.  
V 18. tabeli je prikazana letna obveznost plačila socialnih prispevkov za kmete in 




Tabela 18: Letna obveznost za kmete in samozaposlene, 2014 
 Socialni prispevek 25.000 € 50.000 € 100.000 € 
Slovenija 
Kmet 5.647,50 €  11.295,00 €  14.451,63 €  




1.000 € 2.000 € 4.000 € 
Avstrija 
Kmet 6.612,50 € 13.225,00 € 16.774,59 € 




1.460,15 € 3.710,14 € 5.249,50 € 
Hrvaška 
Kmet 860,00 € 860,00 € 860,00 € 
Samozaposleni 9.300 € 18.600 € 32.167,33 € 
Vir: ESE (2015), Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (2015) in lasten izračun 
Prispevne stopnje v tabeli 16 smo uporabili za izračun posamezne letne obveznosti, 
stopnje iz tabele 16 smo v izračunu uporabili za celotno koledarsko leto. Za primerjavo 
davčne obveznosti kmetov in samozaposlenih smo pripravili izračun na osnovi poprej 
pridobljenih podatkov, za davčno osnovo smo določili 25.000 €, 50.000 € in 100.000 € na 
leto. Pri izračunu davčne obveznosti za slovenskega samozaposlenega smo upoštevali 
znižanje osnove za 30 %, pri kmetih pa smo upoštevali celotni dohodek. Irski izračun, od 
osnove, ki predstavlja celoten dohodek v enem letu se odmeri v višini 4 % oziroma 
najmanj 500 € na leto. Obračun za Veliko Britanijo je narejen po principu stopničaste 
progresije, določen znesek dohodka je prost prispevkov (do 7.956 £) nad tem zneskom pa 
je potrebno odtegniti socialne prispevke v višini 9 % in 2,75 £ na teden. V izračunu za 
Avstrijo za samozaposlene je upoštevan pavšalno mesečno nadomestilo za nezgodno 
zavarovanje 8,67 €. Pri izračunu za Hrvaško smo upoštevali, da samozaposleni prejema 
podjetniško plačo, kmet pa, da ima registriran OPG, tako zanj velja manjša osnova, za 
samozaposlenega pa višja osnova, saj velja, če si izplačuje višjo podjetniško plačo, da je 
celotno izplačilo plače osnova. Kot je razvidno iz tabele, najnižjo davčno obveznost imata 
pri osnovi 25.000 € hrvaški in irski kmet najvišjo letno davčno obveznost ima avstrijski 
kmet, nato sledi slovenski, najvišjo obremenitev samozaposlenih ima Hrvaška, nato ji 
sledita Slovenija in Avstrija, najnižje davčne obveznosti bo deležen irski samozaposleni in 
samozaposleni iz Velike Britanije, hkrati je tovrstna razvrstitev tudi pri osnovi 50.000 €. 
Samo v stolpcu dohodka 100.000 € je pri Avstriji, Sloveniji upoštevana polna socialna 
kapica in na hrvaškem primeru delna socialna kapica. Vse tri države imajo na letni ravni 
podobne zneske najvišje osnove Avstrija 63.420 €, Slovenija 63.973,56 € in Hrvaška 
74.836,65 € na leto. Kljub tem omejitev sta se pri osnovi 100.000 € Slovenija in Hrvaška 
uvrstili najvišje izmed obravnavanih držav, hrvaški samozaposleni je najbolj obremenjen 
nato sledi slovenski samozaposleni.   
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4.2 PRIMERJAVA PRAVIC IZ NASLOVA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA  
V tem podpoglavju želimo predstaviti, kakšni so kriteriji za pridobitev določenih pravic, ali 
je pridobitev pravice odvisno od višine zavarovalne dobe, višine zneska prispevka ali je 
pravica dostopna vsakomur ne glede na prispevke, slednje prikazuje tabela 18. Zaradi 
velikega števila pravic smo se osredotočili na najosnovnejše pravice, kot so pokojnine, 
nadomestilo za brezposelne, bolniško odsotnost in zdravstvene storitve. 
Tabela 19: Pogoji za doseganje pravic 

















































Vir: Evropska komisija (2012, 2012a, 2012b, 2012c in 2013) 
Zanimiva je ugotovitev, da pri pravici iz pokojninskega zavarovanja izstopata Irska in 
Velika Britanija s svojim pavšalnim sistemom višine nadomestil, namreč obe državi imata 
za osnovno pokojnino kot glavni pogoj določeno, da se pokojninski prispevek vplačuje 
konstantno daljše časovno obdobje, višina vplačanih zneskov ali osnova od katerih je 
zavarovanec plačal prispevke pa nista pomembni. Tudi pri nadomestilu za brezposelne 
izstopa Velika Britanija, kjer je pravica odmerjena na smiselno enak način, kot pri 
pokojnini, torej upravičenec dobi pavšalno nadomestilo. Medtem ko ima pri ostalih 
obravnavanih državah večjo veljavo višina predhodnih plač in dolžina zavarovalnih dob. Pri 
pravici do nadomestila za bolniško odsotnost prevladuje kriterij zavarovalnih dob in višina 
predhodnih plač, ponovno ima Velika Britanija drugačen sistem od ostalih obravnavanih 
držav. Na področju zdravstvenih storitev velja v večini kriterij, da je pogoj za pridobitev 
pravic le to, da je za tekoči mesec oziroma mesec, v katerem oseba koristi zdravstvene 
storitve plačan prispevek, sicer v nasprotnem primeru pravice iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja ne more koristiti in nastopa kot samoplačnik. Iz tega okvirja izstopata Irska in 
Velika Britanija, na Irskem so te pravice delno izvzete iz sistema prispevkov za socialno 
varnost, preko socialnih prispevkov so zavarovanci upravičeni le do storitev zobozdravnika 
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in okulista. V Veliki Britaniji je to področje popolnoma izvzeto iz socialnih prispevkov, saj 
zdravstvo financira država z davki in posamezniki s participacijo ali preko zasebnih 
zavarovalnic, storitev katerih ne pokriva država je malo, kot tak primer so 
zobozdravstvene storitve. Slovenija glede kriterijev za dodelitev posamezne pravice ne 
odstopa od večine obravnavanih držav, pri vseh kriterijih je v tisti skupini držav, ki imajo 
podobne kriterije za dodelitev pravic. Določbe slovenske zakonodaje, da se višina pravice 
veže na višino predhodne plače je dobra, saj v primerih pavšalnih nadomestil nekaterim 
upravičencem zelo upade življenjski standard, razen če je znesek pavšalnega izplačila v 
višini minimalne ali povprečne plače.  
4.3 STRUKTURA PRISPEVKOV V BDP 
Razsevni grafikon kaže povezavo med višino skupne prispevne stopnje delodajalca in 
delavca ter deležem socialnih prispevkov v BDP, ker največ prispevata delavec in 
delodajalec se v primeru, da se zmanjšajo zaposlitve, zmanjša tudi prihodek države s 
strani socialnih prispevkov. Države, ki imajo višje prispevke tudi večji znesek poberejo, to 
sta Avstrija in Slovenija.  
Grafikon 1: Prispevna stopnja delodajalcev in delavcev v % v BDP 
 
Vir: Eurostat (2015a) 
Na splošno bi lahko rekli, da je od zaposlenosti v posamezni državi odvisno, ali bo država 
imela visoke prihodke iz naslova socialnih prispevkov ali ne, vendar na zaposlenost vpliva 
več dejavnikov in ena od njih je seveda davčna konkurenčnost države, saj nova podjetja, 
ki iščejo nove priložnosti za povečanje svojega dobička, raje izberejo davčno konkurenčno 
in nasploh varno, stabilno državo. Na davčno konkurenčnost vplivajo predvsem davki, ki 
obremenjujejo podjetja, podjetnike in delovno silo v tem sklopu je najpomembnejši davčni 
primež, ki je sestavljen iz davka na dohodek fizičnih oseb, prispevka delodajalca in 
delojemalca za socialno varnost in davka na izplačane plače (Dolenc in drugi, 2012, str. 
16). Mnoge študije so potrdile negativno povezanost med obremenitvijo dela in 



































Duval, ki je pokazala da visok davčni primež povzroča brezposelnost, rezultati kažejo da 
se znižanje davčnega primeža za 10 odstotnih točk odrazi v znižanju brezposelnosti za 2,8 
% in v povprečju v povišanju zaposlenosti za 3,7 % (Dolenc, in drugi, 2012, str. 11). Na 
zaposlenost tudi vpliva fleksibilnost trga dela, ki naj bi omogočila hitrejše prilagajanje 
gospodarstva spremembam in zagotavljala učinkovito porazdelitev produkcijskega 
faktorja, torej ne gre le za omejevanja fleksibilnosti plač in stroškov dela (Kajzer, 2005, 
str. 11). 
Podobno, kot smo ugotovili v prejšnjih podpoglavjih, se višina socialnih prispevkov odraža 
tudi na davčnih dohodkih, države z višjimi prispevnimi stopnjami imajo tudi večje prihodke 
države iz socialnih prispevkov in obratno. 
Naslednji grafikon predstavlja delež pobranih prispevkov za socialno varnost v odstotkih 
BDP, posledično na tak način dobimo tudi predstavo, v kolikšnem obsegu je gospodarstvo 
obremenjeno s socialnimi prispevki, saj BDP predstavlja vso proizvodnjo blaga in storitev 
neke države v enem letu, gospodarstvo pa v veliki večini preko različnih prispevkov in 
davkov financira sistem socialne varnosti, sicer ne v polni meri, nekaj sredstev temu 
področju nameni tudi država in samoupravne lokalne skupnosti.  
Grafikon 2: Delež socialnih prispevkov v BDP 
 
Vir: Eurostat (2015a) 
Iz grafikona 2 lahko ugotovimo, da je bila Slovenija leta 2011 in 2012 prva izmed 
obravnavanih držav po deležu socialnih prispevkov v BDP, in sicer za 1,7 % in 1,8 % nad 
povprečjem držav EU, leta 2013 je Slovenijo prehitela Avstrija za 0,3 %, Sloveniji pa se je 
delež prispevkov v BDP leta 2013 zmanjšal za 0,2 % BDP glede na leto poprej in v letu 
2014 za 0,3 % glede na leto poprej. Tudi v letu 2013 in 2014 je bila Slovenija nad 
povprečjem držav EU po deležu socialnih prispevkov v BDP. V vseh štirih letih je le Irska 
imela stalno najnižji delež socialnih prispevkov v BDP izmed analiziranih držav. Hrvaška, 





























Najvišjo rast deleža socialnih prispevkov v BDP izmed izbranih držav v letu 2014 glede na 
leto 2013 je imela Hrvaška, in sicer 0,5 %, največji padec izmed izbranih držav pa je imela 
Slovenija, in sicer za 0,3 %. Najvišji delež socialnih prispevkov izmed analiziranih držav v 
letih 2013 in 2014 ima Avstrija. 
Povprečje se v EU državah viša, tako je bilo leta 2013 višje za 0,2 odstotne točke, kot je 
znašalo povprečje EU leta 2011.  
Glede na opisano stanje v Sloveniji in v ostalih analiziranih državah na področju prispevnih 
stopenj in pravic lahko odgovorimo na zastavljeno hipotezo z začetka tega dela. Hipoteza 
se glasi: Slovenija ima visoko obremenitev s socialnimi prispevki glede na opazovane 
države OECD, hkrati pa so pravice vezane na vplačane prispevke. 
Zaradi lažje razlage bomo hipotezo razdelili v dva dela, prvi del je, da ima Slovenija visoko 
obremenitev s socialnimi prispevki glede na druge opazovane države. Ugotovili smo, da 
lahko to trditev potrdimo, saj je v opazovanih kategorijah tako pri delavcih, kmetih in 
samozaposlenih v prispevnih stopnjah zasedla prvo ali drugo mesto izmed obravnavanih 
držav in tudi prvo mesto v skupnem seštevku zneska presevkov delodajalca in delavca za 
našo simulirano plačo. Drugi del, da so v Sloveniji pravice vezane na vplačane prispevke 
lahko potrdimo, kajti obravnavane pravice iz naslova pokojnin, nadomestila za primer 
brezposelnosti, nadomestila za bolniško odsotnost in zdravstvene storitve ni mogoče 
pridobiti brez zavarovanja, vsako od teh zavarovanj pa terja plačilo prispevka v 
nasprotnem primeru ni možno koristiti pravic, za nekatere najnujnejše zdravstvene 
storitve to ne velja. 
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5 ZAKLJUČEK 
Razvoj področja socialne varnosti in socialnih prispevkov sega že v antično grčijo, ko so 
posamezniki kopičili oljčno olje v amforah, nato se je v srednjem veku oblikoval nekoliko 
naprednejši sistem cehovskih zavarovanj, začetek modernih oblik socialne varnosti in 
zavarovanj, kot jih poznamo danes, lahko opredelimo z Bismarckovim sistemom socialne 
varnosti in ostalimi modeli. Tako se je pokazalo, da je pomembno urediti zavarovanja za 
določena tveganja (nezgode, bolezni, starost, brezposelnost) saj se v nasprotnem primeru 
tvega veliki pad standarda prebivalstva. Najpogosteje v državah prevladujejo mešanice 
dveh ali več sistemov socialne varnosti, s prevladujočimi značilnostmi enega sistema. Sam 
sistem socialne varnosti narekuje tudi načine financiranja, navadno v veliki večini 
prevladuje financiranje s pomočjo prispevkov in kadar je izpad le-teh tudi s pomočjo 
prispevkov iz državnega proračuna. Osnova za plačilo prispevkov se večinoma določi kot 
pridobljeni dohodek katerega definira zakonodaja s področja davka od dohodka. Nekatere 
države imajo uveljavljeno eno izmed oblik socialnih kapic. Sama razlika med davkom in 
prispevkom je v tem , da se s prispevkom financirajo dejavnosti ali storitve, ki so vnaprej 
opredeljene, da se bodo z njim financirale, jasno je določen namen porabe teh sredstev – 
to so namenska sredstva (pokojnine, obnova in gradnja cest, subvencije za obnovljive vire 
energije), medtem ko za davek tako pravilo ne velja sredstva se razporedijo za različne 
namene. Pri tem navadno nastane problem, ko se namenska sredstva prenamenijo in s 
tem izgubijo svoj pomen. 
V praski se pojavlja problem višine davčne obveznosti oziroma odtegljaja za socialne 
prispevke in višine pravice iz naslova socialnih prispevkov, pri tem se pojavljajo argumenti 
za socialno kapico, saj je višina pravic navzgor omejena nekatere po dolžini prejemanja 
nekatere pa po višini, medtem ko sami prispevek, ki ga vplača posameznik in njegov 
delodajalec, ni omejen. Zato se države odločajo, da dobo uveljavile nekatero izmed oblik 
socialne kapice ali pa uporabijo nižjo prispevno stopnjo nad določeno višino davčne 
osnove. Države večinoma pobirajo prispevke ob dohodnini enkrat letno še posebej pri 
samozaposlenih in kmetih, tak način pobiranja je lažji, saj je lažje določiti osnovo in 
kasneje tudi davčno obveznost, katere so ubrale tudi lažjo pot in so določile stalno 
osnovo, nekatere so se odločile za nižje prispevne stopnje s tem da osnovo predstavlja 
celoten dohodek posameznika. 
V Sloveniji trenutno velja neenakost glede socialne kapice tako samozaposleni in kmetje 
so deležni omejitve najvišje osnove, od katere je še potrebno odtegniti socialne prispevke, 
medtem ko ostale kategorije predvsem delavci in delodajalci, ki vplačajo največ 
prispevkov take omejitve nimajo, slednja ureditev je tudi mednarodno nekonkurenčna ter 
povzroča davčno izogibanje. Socialna kapica tako ni v celoti zaživela v slovenskem 
pravnem redu, z njeno delno ali celovito uveljavitvijo bo Slovenija postala enakovredna 
ostalim državam katere imajo neko izmed oblik socialne kapice. 
V državah, ki sem jih izbral, je v osnovi način plačevanja in izračuna prispevkov podobno 
urejen. Kažejo pa se odstopanja glede višin najnižje osnove, najvišje osnove, stalne 
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osnove in višin davčnih stopenj, te ureja vsaka država posebej, različna odstopanja so 
predvsem rezultat neenakosti med državami, saj imajo različne življenjske standarde, 
gospodarske strategije in kulturo plačevanja dajatev državi. Slovenija je v opravljeni 
raziskavi zasedla visoko mesto po obremenitvi s socialni prispevki izmed obravnavanih 
držav, zato potrdim postavljeno hipotezo, saj sem tudi ugotovil, da so poglavitne pravice, 
ki  sem jih analiziral prav tako vezane na vplačane prispevke. 
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